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ヮWヴaﾗヴﾏ ぷΓにヱヱへく Hﾗ┘W┗Wヴが ﾏﾗヴW ;デデWﾐデｷﾗﾐ ﾐWWSゲ デﾗ HW ｪｷ┗Wﾐ デﾗ ｴﾗ┘ ; ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS W┝WI┌デW デｴWゲW デ;ゲﾆゲ ;ゲ デｴW 
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SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐく Tｴｷゲ ヮ;ヮWヴ ヮヴWゲWﾐデゲ デｴW ┗ｷW┘ゲ ;ﾐS デｴﾗ┌ｪｴデゲ ﾗa デｴW ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ;ﾐS SｷゲI┌ゲゲWゲ ┘ｴ;デ デｴｷゲ ﾏｷｪｴデ ﾏW;ﾐ aﾗヴ 
a┌デ┌ヴW ヴﾗHﾗデ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデく 
TｴW C;ヴWどOどHﾗデイ ン 
Aﾐ W┝ｷゲデｷﾐｪ ゲWヴ┗ｷIW ヴﾗHﾗデが デｴW C;ヴWどOどHﾗデ ンイ ふゲWW Fｷｪ┌ヴW ヱぶが ┘;ゲ ┌ゲWS デﾗ a┌ﾐIデｷﾗﾐ ;ゲ ; ヴWaWヴWﾐIW ヮﾗｷﾐデく TｴW C;ヴWどOど
Hﾗデ ンイ ｷゲ ; ｴｷｪｴどデWIｴ ヴWゲW;ヴIｴ ヮﾉ;デaﾗヴﾏ デｴ;デ I;ﾐ HW ┌ゲWS ;ゲ ; ヴﾗH┌ゲデが IﾉﾗゲWどデﾗどヮヴﾗS┌Iデ ヴWゲW;ヴIｴ ;ﾐS SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ 
ヮﾉ;デaﾗヴﾏ ぷヱヵへく Tｴｷゲ ヴﾗHﾗデ ｴ;ゲ ; ﾏ;IｴｷﾐWどﾉｷﾆW ;ヮヮW;ヴ;ﾐIW ;ﾐS ｷゲ Wケ┌ｷヮヮWS ┘ｷデｴ ﾗﾏﾐｷSｷヴWIデｷﾗﾐ;ﾉ Sヴｷ┗Wゲが ; ゲW┗Wﾐど
SWｪヴWWゲどﾗaどaヴWWSﾗﾏ ﾏ;ﾐｷヮ┌ﾉ;デﾗヴが ; デｴヴWWどaｷﾐｪWヴ ｪヴｷヮヮWヴ ;ﾐS ; デヴ;┞ デｴ;デ I;ﾐ HW ┌ゲWS デﾗ I;ヴヴ┞ ﾗHﾃWIデゲく TｴW けｴW;Sげ 
Iﾗﾐデ;ｷﾐゲ ヴ;ﾐｪW ;ﾐS ｷﾏ;ｪW ゲWﾐゲﾗヴゲ Wﾐ;Hﾉｷﾐｪ ﾗHﾃWIデ ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ ;ﾐS SWデWIデｷﾗﾐ ;ﾐS デｴヴWWどSｷﾏWﾐゲｷﾗﾐ;ﾉ ゲ┌ヮWヴ┗ｷゲｷﾗﾐ ﾗa 




 C;ヴWどOどHﾗデイ ンく 
 
TｴW C;ヴWどOどHﾗデイ ン ｴ;ゲ HWWﾐ ┌ゲWS ｷﾐ ゲW┗Wヴ;ﾉ ヮヴﾗﾃWIデゲ ふｷくWく Cﾗｪﾐｷヴﾗﾐが DESI‘Eが WIMIどC;ヴWが B‘ICSが S‘Sが AUTOPﾐP ;ﾐS 
‘ンどCOP ぷヱヵへぶく Oa デｴWゲW ヮヴﾗﾃWIデゲが ﾗﾐﾉ┞ デｴW WIMIどC;ヴW ヮヴﾗﾃWIデ ぷヱヵへ ;ﾐS デｴW S‘S ヮヴﾗﾃWIデ ぷヱΒへ デ;ヴｪWデWS ﾗﾉSWヴ ;S┌ﾉデゲく 
TｴW WIMIどC;ヴW ヮヴﾗﾃWIデ aﾗI┌ゲWS ﾗﾐ ヴWゲｷSWﾐデゲ ﾗa ; ｴﾗﾏW aﾗヴ デｴW WﾉSWヴﾉ┞く TｴW S‘S ヮヴﾗﾃWIデ aﾗI┌ゲWS ﾗﾐ デｴW 
SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ;ﾐS ヮヴﾗデﾗデ┞ヮｷﾐｪ ﾗa ; ヴWﾏﾗデWどIﾗﾐデヴﾗﾉﾉWSが ゲWﾏｷど;┌デﾗﾐﾗﾏﾗ┌ゲ ヴﾗHﾗデ デｴ;デ Iﾗ┌ﾉS HW ﾗヮWヴ;デWS H┞ デｴW 
IｴｷﾉSヴWﾐ ﾗヴ ヴWﾉ;デｷ┗Wゲ ﾗa デｴW WﾉSWヴﾉ┞ ┌ゲWヴ ｷﾐ ﾗヴSWヴ デﾗ ヮヴﾗ┗ｷSW ;Iデｷ┗W ゲ┌ヮヮﾗヴデ ｷﾐ ; SﾗﾏWゲデｷI Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデく 
MWデｴﾗS 
Tﾗ SWデWヴﾏｷﾐW デｴW ｷSW;ﾉ Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲデｷIゲ ; ゲWヴ┗ｷIW ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS ヮﾗゲゲWゲゲ ┘ｴWﾐ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾐｪ ┘ｷデｴ ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ ┌ゲWヴゲが ; 
ゲヮWIｷaｷI ヴﾗHﾗデ ふｷくWく デｴW C;ヴWどOどHﾗデイ ンぶ ;ﾐS ゲIWﾐ;ヴｷﾗ ふｷくWく デｴW ｷﾐｷデｷ;ﾉ ゲIWﾐ;ヴｷﾗ ﾗa デｴW ACCOMPANY ヮヴﾗﾃWIデぶ ┘WヴW ┌ゲWS 
;ゲ ; IﾗﾐIヴWデW I;ゲWく TｴW ゲIWﾐ;ヴｷﾗ ┌ゲWS ┘;ゲ aﾗヴﾏ┌ﾉ;デWS H┞ デｴW ACCOMPANY Iﾗﾐゲﾗヴデｷ┌ﾏ ふｷくWく デｴW Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa 
HWヴデaﾗヴSゲｴｷヴWが UﾐｷデWS KｷﾐｪSﾗﾏき Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa Bｷヴﾏｷﾐｪｴ;ﾏが UﾐｷデWS KｷﾐｪSﾗﾏき Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa W;ヴ┘ｷIﾆが UﾐｷデWS 
KｷﾐｪSﾗﾏき Fヴ;┌ﾐｴﾗaWヴが GWヴﾏ;ﾐ┞き )┌┞S Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa AヮヮﾉｷWS SIｷWﾐIWゲが デｴW NWデｴWヴﾉ;ﾐSゲき Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa AﾏゲデWヴS;ﾏが 
デｴW NWデｴWヴﾉ;ﾐSゲき Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa T┘WﾐデWが デｴW NWデｴWヴﾉ;ﾐSゲき Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa SｷWﾐﾐ;が Iデ;ﾉ┞き ;ﾐS M;ｷﾐデｷWﾐ Wﾐ A┌デﾗﾐﾗﾏｷW < 
DﾗﾏｷIｷﾉW SWゲ PWヴゲﾗﾐﾐWゲ AｪYWゲが Fヴ;ﾐIWぶく Tｴｷゲ ACCOMPANY ヮヴﾗﾃWIデ ┘;ゲ ; デｴヴWWど┞W;ヴ ヮヴﾗﾃWIデ デｴ;デ ;ｷﾏWS デﾗ SW┗Wﾉﾗヮ 
デｴW C;ヴWどOどHﾗデイ ン a┌ヴデｴWヴ ｷﾐ ﾗヴSWヴ デﾗ a;Iｷﾉｷデ;デW デｴW ｷﾐSWヮWﾐSWﾐデ ﾉｷ┗ｷﾐｪ ﾗa ﾗﾉSWヴ ;S┌ﾉデゲく TｴW ｷﾏヮヴﾗ┗WS ┗Wヴゲｷﾗﾐ ﾗa デｴｷゲ 
ゲWヴ┗ｷIW ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS ;ゲゲｷゲデ ﾗﾉSWヴ ;S┌ﾉデゲ ｷﾐ I;ヴヴ┞ｷﾐｪ ﾗ┌デ ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷI S;ｷﾉ┞ デ;ゲﾆゲ ﾗﾐ デｴWｷヴ ﾗ┘ﾐく WｴWﾐ aﾗヴﾏ┌ﾉ;デｷﾐｪ デｴW 
ｷﾐｷデｷ;ﾉ ゲIWﾐ;ヴｷﾗが デｴW ;Iデｷ┗ｷデｷWゲ ﾏﾗゲデ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪｷﾐｪ デﾗ デｴW ｷﾐSWヮWﾐSWﾐIW ﾗa ﾗﾉSWヴ ;S┌ﾉデゲ ふｷくWく ;Iデｷ┗ｷデｷWゲ ヴWﾉ;デWS デﾗ ゲWﾉaど
I;ヴWが ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ ;ﾐSっﾗヴ ｷﾐデWヴヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ わ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲぶ ぷヱへ ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ デｴW aW;ゲｷHｷﾉｷデ┞ ﾗa デｴW デWIｴﾐｷI;ﾉ 
SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW ACCOMPANY ヮヴﾗﾃWIデ ┘WヴW デ;ﾆWﾐ ｷﾐデﾗ ;IIﾗ┌ﾐデく Aゲ ｷデ ┘;ゲ IﾉW;ヴ デｴ;デ デｴW C;ヴWどOどHﾗデイ ン 
┘ﾗ┌ﾉS ﾗﾐﾉ┞ HW ;HﾉW デﾗ ヮWヴaﾗヴﾏ ; ふゲﾏ;ﾉﾉぶ ゲ┌HゲWデ ﾗa デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷI ;Iデｷ┗ｷデｷWゲ ｷSWﾐデｷaｷWSが デｴW IｴﾗｷIW ┘;ゲ ﾏ;SW H┞ デｴW 
ACCOMPANY Iﾗﾐゲﾗヴデｷ┌ﾏ デﾗ aﾗI┌ゲ ﾗﾐ デｴW aWデIｴど;ﾐSどI;ヴヴ┞ デ;ゲﾆ ﾗa ｪﾗｷﾐｪ デﾗ デｴW ﾆｷデIｴWﾐ ;ﾐS ｪWデデｷﾐｪ ゲﾗﾏWデｴｷﾐｪ デﾗ 
Sヴｷﾐﾆく Tｴｷゲ ゲIWﾐ;ヴｷﾗ IﾗﾏHｷﾐWゲ ﾏﾗHｷﾉｷデ┞どヴWﾉ;デWS ;Iデｷ┗ｷデｷWゲ ┘ｷデｴ ; ゲWﾉaどI;ヴW ;Iデｷ┗ｷデ┞く TｴW ゲIWﾐ;ヴｷﾗ ｷゲ SWゲIヴｷHWS HWﾉﾗ┘く 
TｴW ┌ゲWヴ ゲｷデゲ ﾗﾐ デｴW ゲﾗa; ｷﾐ デｴW ﾉｷ┗ｷﾐｪ ヴﾗﾗﾏ ;ﾐS ┘;デIｴWゲ TVく TｴW ヴﾗHﾗデ ｴ;ゲ ﾐﾗデｷIWS デｴ;デ デｴW ┌ゲWヴ ｴ;ゲ HWWﾐ 
ゲｷデデｷﾐｪ デｴWヴW aﾗヴ ヲ ｴﾗ┌ヴゲ ;ﾐS ｴ;ゲ ﾐﾗデ ｴ;S ;ﾐ┞デｴｷﾐｪ デﾗ Sヴｷﾐﾆ aﾗヴ ; ┘ｴｷﾉW ふｷﾐ a;Iデ aﾗヴ ヵ ｴﾗ┌ヴゲぶく TｴW ヴﾗHﾗデ 
;ヮヮヴﾗ;IｴWゲ デｴW ┌ゲWヴ ;ﾐS ヴWﾏｷﾐSゲ デｴW ┌ゲWヴ ﾗa デｴW ﾐWWS デﾗ ｴ;┗W ゲﾗﾏWデｴｷﾐｪ デﾗ Sヴｷﾐﾆ ;ﾐS ﾗaaWヴゲ デﾗ aWデIｴ ; 
Sヴｷﾐﾆ aヴﾗﾏ デｴW ﾆｷデIｴWﾐく TｴW ┌ゲWヴ Iﾗﾐaｷヴﾏゲ ;ﾐS デｴW ヴﾗHﾗデ ｪﾗWゲ ｷﾐデﾗ デｴW ﾆｷデIｴWﾐが ヮｷIﾆゲ ┌ヮ ; ゲﾏ;ﾉﾉ HﾗデデﾉW ﾗa 
┘;デWヴが Hヴｷﾐｪゲ ｷデ デﾗ デｴW ┌ゲWヴ ;ﾐS ヮﾉ;IWゲ デｴW HﾗデデﾉW ﾗﾐ デｴW デ;HﾉWく TｴW ヴﾗHﾗデ ゲ┌ｪｪWゲデゲ Hヴｷﾐｪｷﾐｪ ; ﾉ;ヴｪW HﾗデデﾉW 
ﾐW┝デ デｷﾏWが ゲﾗ デｴ;デ デｴW ┌ゲWヴ I;ﾐ Sヴｷﾐﾆ ┘ｴWﾐW┗Wヴ ｴWっゲｴW ﾉｷﾆWゲく TｴW ┌ゲWヴ Iﾗﾐaｷヴﾏゲ ;ﾐS WﾐデWヴゲ ┘;デWヴ ﾗﾐ デｴW 
ゲｴﾗヮヮｷﾐｪ ﾉｷゲデく  
P;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ 
FﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮ ゲWゲゲｷﾗﾐゲ ┘WヴW IﾗﾐS┌IデWS ｷﾐ デｴW NWデｴWヴﾉ;ﾐSゲが デｴW UﾐｷデWS KｷﾐｪSﾗﾏが ;ﾐS Fヴ;ﾐIWく D┌ヴｷﾐｪ デｴWゲW ゲWゲゲｷﾗﾐゲ 
デｴW ゲIWﾐ;ヴｷﾗ ┘;ゲ ヮヴWゲWﾐデWS デﾗ デｴヴWW SｷaaWヴWﾐデ デ┞ヮWゲ ﾗa ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ ┌ゲWヴゲぎ ヱぶ ﾗﾉSWヴ ;S┌ﾉデゲ ┘ｷデｴ ﾐﾗ Iﾗｪﾐｷデｷ┗W SWIﾉｷﾐW 
┘ｴﾗ ﾐWWS ゲﾗﾏW ゲ┌ヮヮﾗヴデ デﾗ ヴWﾏ;ｷﾐ ｷﾐSWヮWﾐSWﾐデ ｷﾐ デｴWｷヴ ﾗ┘ﾐ ｴﾗﾏWゲが ヲぶ ｷﾐaﾗヴﾏ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ ;ﾐS ンぶ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ 
I;ヴWｪｷ┗Wヴゲく SWヮ;ヴ;デW aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮゲ ┘WヴW ｴWﾉS aﾗヴ W;Iｴ ﾗa デｴW デｴヴWW デ;ヴｪWデ ｪヴﾗ┌ヮゲが ゲﾗ デｴ;デ ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wゲ ﾗa デｴW 
SｷaaWヴWﾐデ ｪヴﾗ┌ヮゲ Iﾗ┌ﾉS HW I;ヮデ┌ヴWSく P;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ┘WヴW ヴWIヴ┌ｷデWS デｴヴﾗ┌ｪｴ ｴﾗﾏW I;ヴW ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;デｷﾗﾐゲく ASSｷデｷﾗﾐ;ﾉﾉ┞が 
ｷﾐaﾗヴﾏ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ ┘WヴW ;ﾉゲﾗ Iﾗﾐデ;IデWS デｴヴﾗ┌ｪｴ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ ﾐWデ┘ﾗヴﾆゲ ﾗa デｴW ヴWゲW;ヴIｴWヴゲく OﾉSWヴ ;S┌ﾉデゲ ┘WヴW ゲWﾉWIデWS 
H;ゲWS ﾗﾐ デｴヴWW IヴｷデWヴｷ;ぎ ヱぶ ;ｪWS ヶヰЩが ヲぶ ﾉｷ┗ｷﾐｪ ;デ ｴﾗﾏW ;ﾐS ンぶ ヴWIWｷ┗ｷﾐｪ ｴﾗﾏW I;ヴWく OﾉSWヴ ;S┌ﾉデゲ ┘ｷデｴ ; ﾏWSｷI;ﾉ 
ｷﾐSｷI;デｷﾗﾐ デｴ;デ Iﾗ┌ﾉS I;┌ゲW Iﾗｪﾐｷデｷ┗W SWIﾉｷﾐW ┘WヴW W┝Iﾉ┌SWSく Iﾐaﾗヴﾏ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ ｴ;S デﾗ HW デ;ﾆｷﾐｪ I;ヴW ﾗa ;ﾐ 
ｷﾐSWヮWﾐSWﾐデﾉ┞ ﾉｷ┗ｷﾐｪ ﾗﾉSWヴ ヮWヴゲﾗﾐ ﾗﾐ ;デ ﾉW;ゲデ ; ┘WWﾆﾉ┞ H;ゲｷゲ ﾗヴ デﾗ ｴ;┗W デ;ﾆWﾐ I;ヴW ﾗa ;ﾐ ｷﾐSWヮWﾐSWﾐデﾉ┞ ﾉｷ┗ｷﾐｪ ﾗﾉSWヴ 
ヮWヴゲﾗﾐ ﾗﾐ ; ┘WWﾆﾉ┞ H;ゲｷゲ ｷﾐ デｴW ヮ;ゲデ ┞W;ヴく PヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ ┘ﾗヴﾆWS IﾉﾗゲWﾉ┞ ┘ｷデｴ ｷﾐSWヮWﾐSWﾐデﾉ┞ ﾉｷ┗ｷﾐｪ ﾗﾉSWヴ 
ヮWヴゲﾗﾐゲ ﾗﾐ ;デ ﾉW;ゲデ ; ┘WWﾆﾉ┞ H;ゲｷゲく  
PヴﾗIWS┌ヴW 
TｴW aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮゲ ┘WヴW ｴﾗゲデWS H┞ デｴヴWW SｷaaWヴWﾐデ a;Iｷﾉｷデ;デﾗヴゲ ｷﾐ デｴヴWW ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷﾐｪ Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲ ふｷくWく デｴW NWデｴWヴﾉ;ﾐSゲが 
デｴW UﾐｷデWS KｷﾐｪSﾗﾏが ;ﾐS Fヴ;ﾐIWぶく Aﾉﾉ a;Iｷﾉｷデ;デﾗヴゲ ┘WヴW ﾐ;デｷ┗W ゲヮW;ﾆWヴゲく A SWデ;ｷﾉWS デﾗヮｷI ｪ┌ｷSW ┘;ゲ ヮヴﾗS┌IWS デﾗ 
Wﾐゲ┌ヴW IﾗﾐゲｷゲデWﾐI┞ H;ゲWS ﾗﾐ ; ゲｴ;ヴWS ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa デｴW ヮ┌ヴヮﾗゲW ;ﾐS ｪﾗ;ﾉゲ ﾗa デｴW ゲデ┌S┞く TｴW aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮゲ ┘WヴW 
I;ヴヴｷWS ﾗ┌デ ｷﾐ ゲWヮ;ヴ;デW ｪヴﾗ┌ヮゲ ﾗa ンどヱヰ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ;ﾐS IﾗﾐゲｷゲデWS ﾗa デ┘ﾗ ヮ;ヴデゲぎ 
ヱく VWヴH;ﾉ W┝ヮﾉ;ﾐ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ｷﾐｷデｷ;ﾉ ゲIWﾐ;ヴｷﾗぎ TｴW デ;ゲﾆゲ デｴW ヴﾗHﾗデ ヮWヴaﾗヴﾏゲ ｷﾐ デｴW ｷﾐｷデｷ;ﾉ ゲIWﾐ;ヴｷﾗ ┘WヴW 
W┝ヮﾉ;ｷﾐWS ┗WヴH;ﾉﾉ┞ デﾗ デｴW ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ふｷくWく ヴﾗHﾗデ ヴWﾏｷﾐSゲ デｴW ┌ゲWヴ デﾗ Sヴｷﾐﾆが aWデIｴWゲ デｴW Sヴｷﾐﾆ ｷﾐ デｴW ﾆｷデIｴWﾐ 
;ﾐS I;ヴヴｷWゲ ｷデ デﾗ デｴW ┌ゲWヴ ｷﾐ デｴW ﾉｷ┗ｷﾐｪ ヴﾗﾗﾏぶく Iデ ┘;ゲ ﾏWﾐデｷﾗﾐWS ゲヮWIｷaｷI;ﾉﾉ┞ デｴ;デ デｴWゲW デ;ゲﾆゲ ┘WヴW ﾗﾐﾉ┞ ; 
ゲデ;ヴデｷﾐｪ ヮﾗｷﾐデが ;ゲ ; ゲWヴ┗ｷIW ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ;HﾉW デﾗ W┝WI┌デW ﾏﾗヴW ヴWﾉW┗;ﾐデ ;ﾐS IﾗﾏヮﾉW┝ デ;ゲﾆゲ ｷﾐ デｴW a┌デ┌ヴWく 
AaデWヴ デｴｷゲ W┝ヮﾉ;ﾐ;デｷﾗﾐが ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ┘WヴW ;ゲﾆWS デﾗ デ┘ﾗ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲぎ 
‚ Hﾗ┘ ゲｴﾗ┌ﾉS デｴｷゲ ヴﾗHﾗデ W┝WI┌デW ゲ┌Iｴ デ;ゲﾆゲい 
‚ Wｴ;デ ゲｴﾗ┌ﾉS ゲ┌Iｴ ; ヴﾗHﾗデ ﾉﾗﾗﾆ ﾉｷﾆWい 
ヲく Sデﾗヴ┞Hﾗ;ヴS ﾗa デｴW ｷﾐｷデｷ;ﾉ ゲIWﾐ;ヴｷﾗぎ A ゲデﾗヴ┞Hﾗ;ヴS ﾗa デｴW ゲIWﾐ;ヴｷﾗ ┘;ゲ IヴW;デWS ゲﾗ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ Iﾗ┌ﾉS 
W┝ヮWヴｷWﾐIW デｴW ┗ｷゲ┌;ﾉｷ┣WS ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ H┞ Wﾏヮ;デｴｷ┣ｷﾐｪ ┘ｷデｴ デｴW ┌ゲWヴ ;ﾐS ヴWaﾉWIデ ﾗﾐ デｴｷゲ aヴﾗﾏ ｴｷゲ ﾗヴ ｴWヴ 
ﾗ┘ﾐ W┝ヮWヴｷWﾐIW ぷヱΓへく E;Iｴ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデ ┘;ゲ ｪｷ┗Wﾐ ゲW┗Wﾐ ヮｷIデ┌ヴWゲ ふヮヴｷﾐデWS ;ゲ ﾗﾐW ヮｷIデ┌ヴW ヮWヴ Aヴ ヮ;ヮWヴ 
aﾗヴﾏ;デぶ ゲｴﾗ┘ｷﾐｪ ; ｪヴ;ヮｴｷI ┗Wヴゲｷﾗﾐ ﾗa デｴW ｷﾐｷデｷ;ﾉ ゲIWﾐ;ヴｷﾗ ふゲWW Fｷｪ┌ヴW ヲぶく WｴｷﾉW ゲｴﾗ┘ｷﾐｪ W;Iｴ ヮｷIデ┌ヴW デﾗ デｴW 
ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲが デｴW ヴWゲW;ヴIｴWヴ ｪ;┗W ; ﾏﾗヴW SWデ;ｷﾉWS W┝ヮﾉ;ﾐ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ;Iデｷﾗﾐ SWヮｷIデWSく P;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ┘WヴW 
;ゲﾆWS デﾗ ｪｷ┗W aWWSH;Iﾆ ヮWヴ ヮｷIデ┌ヴW ┌ゲｷﾐｪ ゲWﾏｷどゲデヴ┌Iデ┌ヴWS ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ aヴﾗﾏ デｴW デﾗヮｷI ｪ┌ｷSW IﾗﾐIWヴﾐｷﾐｪ ｴﾗ┘ 
デｴW ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS W┝WI┌デW デｴW ;Iデｷﾗﾐ SWヮｷIデWSく SW┗Wﾐ ﾏ;ｷﾐ デﾗヮｷIゲ ┘WヴW SｷゲI┌ゲゲWSぎ ヱぶ ヮヴｷ┗;I┞が ヲぶ デ;ゲﾆ 
W┝WI┌デｷﾗﾐが ンぶ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデが ヴぶ ;ヮヮW;ヴ;ﾐIWが ヵぶ HWｴ;┗ｷﾗヴが ヶぶ ┗ｷゲｷデﾗヴゲ ;ﾐS Αぶ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐく 
TｴW S┌ヴ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮゲ ┗;ヴｷWS HWデ┘WWﾐ ヱくヵ ;ﾐS ヲ ｴﾗ┌ヴゲく Aﾉﾉ S;デ; ┘;ゲ ;┌SｷﾗどヴWIﾗヴSWSく  
 
 Sデﾗヴ┞Hﾗ;ヴS ﾗa デｴW ゲIWﾐ;ヴｷﾗく 
D;デ; ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ 
DWデ;ｷﾉWS ゲ┌ﾏﾏ;ヴｷWゲ ﾗa デｴW ケ┌;ﾉｷデ;デｷ┗W ヴWゲ┌ﾉデゲ ﾗa デｴW aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮゲ aﾗヴ W;Iｴ Iﾗ┌ﾐデヴ┞ ┘WヴW IﾗﾏヮﾗゲWS aヴﾗﾏ デｴW ;┌Sｷﾗ 
ヴWIﾗヴSｷﾐｪゲ H┞ デｴW IﾗヴヴWゲヮﾗﾐSｷﾐｪ ヴWゲW;ヴIｴWヴ aヴﾗﾏ W;Iｴ ゲｷデW ;ﾐS デヴ;ﾐゲﾉ;デWS ｷﾐデﾗ Eﾐｪﾉｷゲｴく TｴW aｷヴゲデ ;┌デｴﾗヴ Iﾉ┌ゲデWヴWS 
デｴW IﾗﾏﾏWﾐデゲ ヮWヴ ﾏ;ｷﾐ デﾗヮｷI ふｷくWく ヮヴｷ┗;I┞が デ;ゲﾆ W┝WI┌デｷﾗﾐが Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデが ;ヮヮW;ヴ;ﾐIWが HWｴ;┗ｷﾗヴが ┗ｷゲｷデﾗヴゲ ;ﾐS 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐぶ ;ﾐS ﾉﾗﾗﾆWS aﾗヴ Iﾗﾏﾏﾗﾐ;ﾉｷデｷWゲが SｷaaWヴWﾐIWゲが ｷﾐデWヴヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲ ;ﾐS ｴﾗ┘ ﾗaデWﾐ ﾗヮｷﾐｷﾗﾐゲ ┘WヴW 
ゲｴ;ヴWSく TｴWゲW ┘WヴW デｴWﾐ IﾗﾏHｷﾐWS ｷﾐデﾗ ﾗﾐW デ;HﾉW ヮヴﾗ┗ｷSｷﾐｪ ; デﾗヮｷIどﾗヴｷWﾐデWS ┗ｷW┘ ﾗa デｴW ヴWゲ┌ﾉデゲ ゲｴﾗ┘ｷﾐｪ デｴW 
Iﾗﾏﾏﾗﾐ;ﾉｷデｷWゲ ;ﾐS SｷaaWヴWﾐIWゲ HWデ┘WWﾐ デｴW ┗ｷW┘ゲ W┝ヮヴWゲゲWS H┞ デｴW ﾗﾉSWヴ ;S┌ﾉデゲが ｷﾐaﾗヴﾏ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ ;ﾐS デｴW 
ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲく A デﾗヮｷI ヮﾗｷﾐデ ┘;ゲ ｷﾐIﾉ┌SWS ｷﾐ デｴW デ;HﾉW ｷa ｷデ ┘;ゲ SｷゲI┌ゲゲWS S┌ヴｷﾐｪ ; ゲWゲゲｷﾗﾐ ;ﾐS ｷa デｴW 
ﾏ;ﾃﾗヴｷデ┞ ;ｪヴWWS ┘ｷデｴ デｴW ゲデ;デWﾏWﾐデく Hﾗ┘W┗Wヴが ｷデ ｷゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ デﾗ ﾐﾗデW デｴ;デ デｴW SｷaaWヴWﾐデ ﾗヮｷﾐｷﾗﾐゲ ﾗa デｴW ┗;ヴｷﾗ┌ゲ 
ゲデ;ﾆWｴﾗﾉSWヴゲ ;ヴW ケ┌;ﾉｷデ;デｷ┗W ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ;ﾐS ﾐﾗデ ゲｷﾏヮﾉW ┞Wゲっﾐﾗ ;ﾐゲ┘Wヴゲく  
RWゲ┌ﾉデゲ 
A デﾗデ;ﾉ ﾗa ΓΑ ヮWヴゲﾗﾐゲ ヮ;ヴデｷIｷヮ;デWS ｷﾐ ヱΒ aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮ ゲWゲゲｷﾗﾐゲ ふゲWW T;HﾉW ヱぶく TｴW ﾏW;ﾐ ;ｪW ﾗa デｴW ﾗﾉSWヴ ;S┌ﾉデゲ ┘;ゲ 
Αヵくヰ ┞W;ヴゲく Aﾉﾉ ﾗﾉSWヴ ;S┌ﾉデゲ ┘WヴW ゲデｷﾉﾉ ﾉｷ┗ｷﾐｪ ;デ ｴﾗﾏW ;ﾐS ヴWIWｷ┗WS ゲﾗﾏW aﾗヴﾏ ﾗa I;ヴW ;ゲゲｷゲデ;ﾐIW ふWくｪく ｴﾗﾏW I;ヴWが 
I;ヴWTVが S;┞ I;ヴWぶく Iﾐaﾗヴﾏ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ デﾗﾗﾆ I;ヴW ﾗa ふﾗﾐW ﾗaぶ デｴWｷヴ ヮ;ヴWﾐデゲが デｴWｷヴ ゲヮﾗ┌ゲWが ; ﾐWｷｪｴHﾗヴ ﾗヴ デｴWｷヴ ;┌ﾐデく 
PヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲげ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐゲ ヴ;ﾐｪWS aヴﾗﾏ I;ヴW ┘ﾗヴﾆWヴゲが ﾐ┌ヴゲWゲ ;ﾐS ヮゲ┞Iｴﾗﾉﾗｪｷゲデゲ デﾗ ﾏ;ﾐ;ｪWヴゲく  
 
 O┗Wヴ┗ｷW┘ ﾗa ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ Sｷ┗ｷSWS ヮWヴ ヴWゲW;ヴIｴ ゲｷデWく 
 OﾉSWヴ ;S┌ﾉデゲ Iﾐaﾗヴﾏ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ PヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ 
 M;ﾉW FWﾏ;ﾉW M;ﾉW FWﾏ;ﾉW M;ﾉW FWﾏ;ﾉW 
TｴW NWデｴWヴﾉ;ﾐSゲ Β ヴ ど ヶ ヱ ヱヲ 
Fヴ;ﾐIW ど ヲヱ ヴ ヱヰ ヱ ヱΒ 
UﾐｷデWS KｷﾐｪSﾗﾏ ン ヲ ヱ ン ヱ ヲ 
Tﾗデ;ﾉ ンΒ ヲヴ ンヵ 
 
D┌ヴｷﾐｪ デｴW aｷヴゲデ ヮ;ヴデ ﾗa W;Iｴ ゲWゲゲｷﾗﾐが デｴW ｷﾐｷデｷ;ﾉ ゲIWﾐ;ヴｷﾗ ┘;ゲ W┝ヮﾉ;ｷﾐWS ┗WヴH;ﾉﾉ┞ デﾗ デｴW ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ふｷくWく デｴW ヴﾗHﾗデ 
ヴWﾏｷﾐSゲ デｴW ┌ゲWヴ デﾗ Sヴｷﾐﾆが aWデIｴWゲ デｴW Sヴｷﾐﾆ ｷﾐ デｴW ﾆｷデIｴWﾐ ;ﾐS I;ヴヴｷWゲ ｷデ デﾗ デｴW ┌ゲWヴ ｷﾐ デｴW ﾉｷ┗ｷﾐｪ ヴﾗﾗﾏぶく P;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ 
;ｪヴWWS デｴ;デ ; ヴﾗHﾗデ ヮWヴaﾗヴﾏｷﾐｪ デｴｷゲ ゲIWﾐ;ヴｷﾗ ｴ;S ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉく WｴWﾐ SｷゲI┌ゲゲｷﾐｪ ｴﾗ┘ デｴｷゲ ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS W┝WI┌デW デｴWゲW 
デ;ゲﾆゲが ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ;ｪヴWWS デｴ;デ デｴW ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS W┝WI┌デW デｴW デ;ゲﾆゲ ;IIﾗヴSｷﾐｪ デﾗ デｴW ヮヴWaWヴWﾐIWゲ ﾗa デｴW ┌ゲWヴく WｴWﾐ 
SｷゲI┌ゲゲｷﾐｪ ┘ｴ;デ デｴｷゲ ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS ﾉﾗﾗﾆ ﾉｷﾆWが SｷaaWヴWﾐデ ﾗヮｷﾐｷﾗﾐゲ ┘WヴW W┝ヮヴWゲゲWS ┘ｷデｴｷﾐ デｴW aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮゲく SﾗﾏW 
┘ｷゲｴWS デｴW ヴﾗHﾗデ ┘ﾗ┌ﾉS ﾉﾗﾗﾆ ﾉｷﾆW ; ﾏ;IｴｷﾐWが ┘ｴｷﾉW ﾗデｴWヴゲ ┘;ﾐデWS デｴW ヴﾗHﾗデ デﾗ ｴ;┗W ｴ┌ﾏ;ﾐ aW;デ┌ヴWゲく O┗Wヴ;ﾉﾉが デｴW 
ヴWゲ┌ﾉデゲ SｷS ﾐﾗデ ヴW┗W;ﾉ ヴWﾏ;ヴﾆ;HﾉW SｷaaWヴWﾐIWゲ ;Iヴﾗゲゲ デｴW デｴヴWW SｷaaWヴWﾐデ Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲが ﾗﾐﾉ┞ HWデ┘WWﾐ デｴW SｷaaWヴWﾐデ 
I;デWｪﾗヴｷWゲ ﾗa ゲデ;ﾆWｴﾗﾉSWヴゲく TｴW S;デ; ﾗa ;ﾉﾉ ﾗﾉSWヴ ;S┌ﾉデゲ ｷﾐ デｴW NWデｴWヴﾉ;ﾐSゲが デｴW UﾐｷデWS KｷﾐｪSﾗﾏ ;ﾐS Fヴ;ﾐIW ┘WヴW 
デｴWヴWaﾗヴW IﾗﾏHｷﾐWSく TｴW ゲ;ﾏW ┘;ゲ SﾗﾐW aﾗヴ デｴW S;デ; ﾗa ;ﾉﾉ ｷﾐaﾗヴﾏ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ ;ﾐS aﾗヴ デｴW S;デ; ﾗa ;ﾉﾉ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ 
I;ヴWｪｷ┗Wヴゲく Aﾉﾉ ヴWゲ┌ﾉデゲ ┘WヴW デｴWﾐ IﾗﾏHｷﾐWS ｷﾐデﾗ ﾗﾐW デ;HﾉW ヮヴﾗ┗ｷSｷﾐｪ ;ﾐ ﾗ┗Wヴ┗ｷW┘ ﾗa デｴW Iﾗﾏﾏﾗﾐ;ﾉｷデｷWゲ ;ﾐS 
SｷaaWヴWﾐIWゲ ;ﾏﾗﾐｪ デｴW SｷaaWヴWﾐデ ゲデ;ﾆWｴﾗﾉSWヴゲ ふゲWW T;HﾉW ヲぶく O┗Wヴ;ﾉﾉが ;ﾉﾉ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ヮヴWaWヴヴWS デｴW ヴﾗHﾗデ デﾗ HW 
;S;ヮデ;HﾉW デﾗ デｴW ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ ヮヴWaWヴWﾐIWゲ ﾗa デｴW ┌ゲWヴ ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ デｴW ゲW┗Wﾐ デﾗヮｷIゲ デｴ;デ ┘WヴW Hヴﾗ┌ｪｴデ ｷﾐデﾗ デｴW 
SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ふｷくWく W┝WI┌デｷﾗﾐが ┗ｷゲｷデﾗヴゲが Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデが ;ヮヮW;ヴ;ﾐIWが HWｴ;┗ｷﾗヴが Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ ;ﾐS ヮヴｷ┗;I┞ぶく 
 
 O┗Wヴ┗ｷW┘ ﾗa デｴW Iﾗﾏﾏﾗﾐ;ﾉｷデｷWゲ ;ﾐS SｷaaWヴWﾐIWゲ HWデ┘WWﾐ デｴW ┗ｷW┘ゲ ﾗa ﾗﾉSWヴ ;S┌ﾉデゲが ｷﾐaﾗヴﾏ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ ;ﾐS ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ 













TｴW ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS ;ヮヮヴﾗ;Iｴ デｴW ┌ゲWヴ ;IIﾗヴSｷﾐｪ デﾗ デｴW ヮヴWaWヴWﾐIWゲ ﾗa デｴW 
┌ゲWヴ ふWくｪく デｴW ゲヮWWSが デｴW ゲｷSW aヴﾗﾏ ┘ｴｷIｴ ｷデ ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲ デｴW ┌ゲWヴが デｴW デ┞ヮW ﾗa 
┘;ヴﾐｷﾐｪ ゲｷｪﾐ;ﾉ ┌ゲWSぶく 
X X X 
TｴW ┌ゲWヴ ゲｴﾗ┌ﾉS デ;ﾆW デｴW ｷﾐｷデｷ;デｷ┗Wく X  X 
TｴW ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS デ;ﾆW  
デｴW ｷﾐｷデｷ;デｷ┗W. 




Aヮヮヴﾗ;Iｴ デｴW ┌ゲWヴ ;デ aｷ┝WS デｷﾏWゲく  X 
TｴW ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ;HﾉW デﾗ ヴWIﾗｪﾐｷ┣W ﾗHﾃWIデゲく X X X 
TｴW ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS ﾗﾐﾉ┞ ヮWヴaﾗヴﾏ デｴﾗゲW デ;ゲﾆゲ デｴW ┌ゲWヴ I;ﾐ ﾐﾗ ﾉﾗﾐｪWヴ I;ﾐ 
ヮWヴaﾗヴﾏく 
 X X 
TｴW ヴﾗHﾗデ ;ﾐS ┌ゲWヴ ゲｴﾗ┌ﾉS ヮWヴaﾗヴﾏ デ;ゲﾆゲ デﾗｪWデｴWヴく   X 
TｴW ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS ﾆﾐﾗ┘ デｴW S;┞ ヴｴ┞デｴﾏ ﾗa デｴW ┌ゲWヴ ふﾏ;┞ SｷaaWヴ ヮWヴ S;┞ 
SWヮWﾐSｷﾐｪ ﾗﾐ ﾏ;ﾐ┞ SｷaaWヴWﾐデ a;Iデﾗヴゲぶく 
  X 
TｴW ヴﾗHﾗデ ｷゲ ;ﾉﾉﾗ┘WS デﾗ ヮヴﾗ┗ｷSW ヴWﾏｷﾐSWヴゲく   X 





 TｴW ヴﾗﾉW ﾗa デｴW ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS Iｴ;ﾐｪWく X X  
TｴW ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS ;Iデ ﾉｷﾆW ; H┌デﾉWヴく X X X 
TｴW ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ ｷﾐデWヴヴ┌ヮデく X X X 
                                                                








TｴW ヴﾗHﾗデ ｷゲ ﾐﾗ ﾉﾗﾐｪWヴ ;ﾉﾉﾗ┘WS デﾗ ｪｷ┗W ヴWﾏｷﾐSWヴゲく X   
TｴW ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS HWIﾗﾏW ヮ;ゲゲｷ┗W ふｷくWく ┘;ｷデ aﾗヴ ﾗヴSWヴゲぶく X   
TｴW ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ｷﾐ デｴW H;Iﾆｪヴﾗ┌ﾐSく   X 
H┌ﾏ;ﾐ Iﾗﾐデ;Iデ ｷゲ ﾏﾗヴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ デｴ;ﾐ デｴW ヴﾗHﾗデく   X 
TｴW ヴﾗHﾗデ ｷゲ ﾐﾗ ﾉﾗﾐｪWヴ ヴWケ┌ｷヴWSく   X 
TｴW ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS Iﾗﾐデｷﾐ┌W デﾗ W┝WI┌デW ｴｷｪｴ ヮヴｷﾗヴｷデ┞ デ;ゲﾆゲ ふWくｪく ヴWﾉ;デWS デﾗ 
ﾏWSｷI;デｷﾗﾐ ｷﾐデ;ﾆWぶく 
 X  
TｴW ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS ヴWIﾗｪﾐｷ┣W ;ﾐS ｪヴWWデ ┗ｷゲｷデﾗヴゲく  X  
TｴW ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS HW I;ヴWa┌ﾉ ┘ｷデｴ ふヮヴｷ┗;デWぶ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐく  X  
TｴW ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS ｴ;┗W ヮヴｷﾗヴｷデ┞ ┘ｴWﾐ Sヴｷ┗ｷﾐｪ ;ヴﾗ┌ﾐS ふｷくWく ヮWヴゲﾗﾐゲ ゲｴﾗ┌ﾉS 
ﾏ;ﾆW ┘;┞ aﾗヴ デｴW ヴﾗHﾗデぶく 







TｴW ｴﾗﾏW ﾐWWSゲ デﾗ HW ;S;ヮデWS ふWくｪく ヴWﾏﾗ┗W ヴ┌ｪゲが ﾉWゲゲ a┌ヴﾐｷデ┌ヴWぶ X X X 
OﾉSWヴ ;S┌ﾉデゲ ;ヴW ┘ｷﾉﾉｷﾐｪ デﾗ ;S;ヮデ デｴW ｴﾗﾏWく X   
OﾉSWヴ ;S┌ﾉデゲ ;ヴW ┌ﾐ┘ｷﾉﾉｷﾐｪ デﾗ ;S;ヮデ デｴW ｴﾗﾏWく   X 
TｴW ヴﾗHﾗデ ┘ﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ aｷデ ｷﾐ デｴW ｴﾗﾏW ;デ ;ﾉﾉ ふWくｪく Sﾗﾗヴゲ デﾗﾗ ゲﾏ;ﾉﾉが デｴヴWゲｴﾗﾉSゲ 
W┗Wヴ┞┘ｴWヴWが ゲﾏ;ﾉﾉ ヴﾗﾗﾏゲぶく 
X  X 
TｴW ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS ｴ;┗W ｷデゲ ﾗ┘ﾐ ヮﾉ;IWく X X X 







TｴW ヴﾗHﾗデ ﾉﾗﾗﾆゲ デﾗﾗ Hｷｪが デﾗﾗ IﾗﾏヮﾉW┝が デﾗﾗ ﾏﾗSWヴﾐが デﾗﾗ ﾏ;IｴｷﾐWどﾉｷﾆWが 
┌ﾐaヴｷWﾐSﾉ┞ WデIく 
X X X 
TｴW ヴﾗHﾗデ ﾉﾗﾗﾆゲ デｴヴW;デWﾐｷﾐｪ デﾗ デｴW ┌ゲWヴく X X X 
TｴW ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS ﾉﾗﾗﾆ ﾏﾗヴW aヴｷWﾐSﾉ┞が I;ﾉﾏが ﾐｷIWが WデIく X X X 
TｴW ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ﾏﾗヴW ｴ┌ﾏ;ﾐﾉｷﾆWく X  X 
TｴW ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS ｴ;┗W ﾐｷIW Iﾗﾉﾗヴゲく X   
TｴW ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ゲﾏ;ﾉﾉWヴ ;ﾐS ゲﾉｷﾏﾏWヴく X  X 
TｴW ;ヮヮW;ヴ;ﾐIW SﾗWゲ ﾐﾗデ ｴ;┗W デﾗ HW ;S;ヮデ;HﾉW デﾗ デｴW ┌ゲWヴげゲ ヮヴWaWヴWﾐIWゲく X   






TｴW ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS HW aヴｷWﾐSﾉ┞く X X X 
TｴW ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS HWｴ;┗W ｷﾐ ; ┘;┞ デｴ;デ ｷゲ Iﾗﾏヮ;ヴ;HﾉW デﾗ ; ｴ┌ﾏ;ﾐ HWｷﾐｪく X  X 
TｴW ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS ヮﾗゲゲWゲゲ Wﾏﾗデｷﾗﾐゲ ;ﾐS ┗;ﾉ┌Wゲ ゲｷﾏｷﾉ;ヴ デﾗ デｴﾗゲW ﾗa ; 
ｴ┌ﾏ;ﾐ HWｷﾐｪく 
X   
TｴW ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS ﾏ;ﾆW W┞W Iﾗﾐデ;Iデく   X 
TｴW ヴﾗHﾗデ I;ﾐ HW Iﾗﾏヮ;ヴWS デﾗ ; H┌デﾉWヴ ﾗヴ Iﾗﾏヮ;ﾐｷﾗﾐく   X 
TｴW ヴﾗHﾗデ ｷゲ ; ﾏ;IｴｷﾐW ┘ｷデｴﾗ┌デ ;ﾐ┞ aWWﾉｷﾐｪゲく  X  









TｴW ┘;┞ デｴW ┌ゲWヴ ;ﾐS ヴﾗHﾗデ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デW ゲｴﾗ┌ﾉS SWヮWﾐS ﾗﾐ デｴW ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ 
ヮヴWaWヴWﾐIWゲ ;ﾐS I;ヮ;HｷﾉｷデｷWゲ ﾗa デｴW ┌ゲWヴ ふWくｪく H┌デデﾗﾐゲが ゲヮWWIｴが ┞Wゲっﾐﾗ 
ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲが デﾗ┌IｴゲIヴWWﾐぶく  
X X X 
Iデ ｷゲ W┝ヮWIデWS デｴ;デ デｴW ヴﾗHﾗデ I;ﾐ デ;ﾉﾆ ;ﾐS ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS ゲヮWWIｴく X X X 
TｴW ┗ﾗｷIW ﾗa デｴW ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ HW ｷヴヴｷデ;デｷﾐｪく X   
TｴW ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS ;Iデ ;ゲ ; ｴ┌ﾏ;ﾐ HWｷﾐｪく X  X 
Iデ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ヮﾗゲゲｷHﾉW デﾗ ｴ;┗W ; ﾏW;ﾐｷﾐｪa┌ﾉ Iﾗﾐ┗Wヴゲ;デｷﾗﾐ ┘ｷデｴ デｴW ヴﾗHﾗデく X  X 
TｴW ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ヮﾗﾉｷデW ふWくｪく ゲ;┞ ヮﾉW;ゲW ;ﾐS デｴ;ﾐﾆ ┞ﾗ┌ぶく   X 
TｴW ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS ｪｷ┗W aWWSH;Iﾆ デﾗ デｴW ┌ゲWヴく   X 





TｴW ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS HW I;ヴWa┌ﾉ ┘ｷデｴ ふヮヴｷ┗;デWぶ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐく  X  
Wｴ;デ ゲｴﾗ┌ﾉS デｴW ヴﾗHﾗデ ﾏﾗﾐｷデﾗヴい 
FﾗﾗS ;ﾐS HW┗Wヴ;ｪW ｷﾐデ;ﾆWく X X X 
AIデｷ┗ｷデｷWゲく   X 
TｴW ┌ゲWヴ ゲｴﾗ┌ﾉS ｪｷ┗W ヮWヴﾏｷゲゲｷﾗﾐ aﾗヴ デｴｷゲく X X X 
WｴｷIｴ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ  
ゲｴﾗ┌ﾉS HW ゲデﾗヴWSい 
FﾗﾗS ;ﾐS HW┗Wヴ;ｪW ｷﾐデ;ﾆWく   X 








Oﾐﾉ┞ ﾗ┌デどﾗaどデｴWどﾗヴSｷﾐ;ヴ┞ ;Iデｷ┗ｷデｷWゲく X  X 
VｷSWﾗっｷﾏ;ｪWゲく X  X 
TｴW ┌ゲWヴ ゲｴﾗ┌ﾉS ｪｷ┗W ヮWヴﾏｷゲゲｷﾗﾐ aﾗヴ デｴｷゲく X X X 
Wｴﾗ I;ﾐ ｴ;┗W ;IIWゲゲ デﾗ デｴW 
ヴﾗHﾗデい 
TｴW I;ヴW ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;デｷﾗﾐ  X X 
Cﾗﾐデ;Iデ ヮWヴゲﾗﾐく   X 
TｴW ｪWﾐWヴ;ﾉ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴく X   
TｴW ┌ゲWヴ ゲｴﾗ┌ﾉS ｪｷ┗W ヮWヴﾏｷゲゲｷﾗﾐ aﾗヴ デｴｷゲく X X X 
D;デ; ゲｴﾗ┌ﾉS HW ゲデﾗヴWS W┝デWヴﾐ;ﾉﾉ┞く  X X 
MWSｷI;ﾉ H;Iﾆｪヴﾗ┌ﾐSが ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ;ﾐS S;┞ ヴｴ┞デｴﾏ ﾗa デｴW ┌ゲWヴ 
ゲｴﾗ┌ﾉS HW WﾐデWヴWS ｷﾐデﾗ デｴW ヴﾗHﾗデく 
  X 
TｴW ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS ヮヴﾗ┗ｷSW ;SSｷデｷﾗﾐ;ﾉ ﾏWSｷI;ﾉ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ デﾗ デｴW ｪWﾐWヴ;ﾉ 
ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴく 
X   
TｴW ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS ヮヴﾗ┗ｷSW ;ﾐ ﾗ┗Wヴ┗ｷW┘ ;デ デｴW WﾐS ﾗa デｴW S;┞く   X 
TｴW ヴﾗHﾗデ ｷゲ ;ﾉﾉﾗ┘WS デﾗ ｴ;┗W ; I;ﾏWヴ;く X  X 
TｴW ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ ｴ;┗W ; I;ﾏWヴ;く  X  
OﾉSWヴ ;S┌ﾉデゲ ﾏ;┞ ﾐﾗデ デヴ┌ゲデ デｴW ヴﾗHﾗデく   X 
OﾉSWヴ ;S┌ﾉデゲ 
E┝WI┌デｷﾗﾐ に EﾉSWヴﾉ┞ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ aﾗ┌ﾐS ｷデ ┗Wヴ┞ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ デｴ;デ デｴW ┘;┞ デｴW ヴﾗHﾗデ W┝WI┌デWS ; IWヴデ;ｷﾐ デ;ゲﾆ ┘ﾗ┌ﾉS 
ﾏ;デIｴ デｴW ┌ゲWヴ ヮヴWaWヴWﾐIWゲく Iデ ┘;ゲ W┗Wﾐ ゲ┌ｪｪWゲデWS H┞ ﾗﾐW ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデ デｴ;デ デｴW ヴﾗHﾗデ Iﾗ┌ﾉS HW デヴ;ｷﾐWS H┞ デｴW ┌ゲWヴ 
ふｷくWく ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ デｴW ┌ゲWヴげゲ ヮヴWaWヴWﾐIWゲ ﾗ┗Wヴ デｷﾏWぶ ｷﾐ ﾗヴSWヴ デﾗ ｴ;┗W ; ヮWヴaWIデ ﾏ;デIｴく Tｴｷゲ ┘ﾗ┌ﾉS ｷﾐIﾉ┌SW デｴW ┘;┞ デｴW 
ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS ;ヮヮヴﾗ;Iｴ デｴW ┌ゲWヴ ふWくｪく デｴW ゲヮWWSが デｴW ゲｷSW aヴﾗﾏ ┘ｴｷIｴ ｷデ ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲ デｴW ┌ゲWヴが ｴﾗ┘ ﾐW;ヴH┞ デｴW ヴﾗHﾗデ 
ゲデﾗヮゲが デｴW ┘;ヴﾐｷﾐｪ ゲｷｪﾐ;ﾉゲ ｷデ ┌ゲWゲ デﾗ ;ﾐﾐﾗ┌ﾐIW ｷデゲ ヮヴWゲWﾐIWぶが ﾏW;ﾐｷﾐｪ デｴW ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ;S;ヮデ;HﾉW ヮWヴ ┌ゲWヴく 
EﾉSWヴﾉ┞ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ;ﾉゲﾗ aﾗ┌ﾐS ｷデ ┗Wヴ┞ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ デｴ;デ デｴW ┌ゲWヴ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ｷﾐ Iｴ;ヴｪWく A ゲﾏ;ﾉﾉ ﾏｷﾐﾗヴｷデ┞ ;ﾉゲﾗ ;ｪヴWWS 
デｴ;デ デｴW ヴﾗHﾗデ Iﾗ┌ﾉS HW ;ﾉﾉﾗ┘WS デﾗ デ;ﾆW デｴW ｷﾐｷデｷ;デｷ┗Wが H┌デ ﾗﾐﾉ┞ ｷa デｴW ┌ゲWヴ ｴ;S ｪｷ┗Wﾐ ヮWヴﾏｷゲゲｷﾗﾐく TｴW ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ 
;ﾉゲﾗ W┝ヮWIデWS デｴW ヴﾗHﾗデ デﾗ HW W┝デヴWﾏWﾉ┞ ゲﾏ;ヴデが ;ゲ ｷデ ┘;ゲ W┝ヮWIデWS ｷデ ┘ﾗ┌ﾉS HW ;HﾉW デﾗ ヴWIﾗｪﾐｷ┣W ﾗHﾃWIデゲく  
Vｷゲｷデﾗヴ に H;┗ｷﾐｪ ┗ｷゲｷデﾗヴゲ ┘ﾗ┌ﾉS ｷﾐaﾉ┌WﾐIW デｴW ヴﾗﾉW ﾗa デｴW ヴﾗHﾗデ ;IIﾗヴSｷﾐｪ デﾗ デｴW ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ふWくｪく デｴW ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS 
ｪﾗ ﾗﾐ ゲデ;ﾐSどH┞ ﾏﾗS┌ゲぶく Aﾉゲﾗが デｴW S;┞ ゲIｴWS┌ﾉW ┘ﾗ┌ﾉS ﾐWWS デﾗ Iｴ;ﾐｪW ｷﾐ デｴｷゲ ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ ふWくｪく ヴﾗHﾗデ ┘ﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ HW 
;ﾉﾉﾗ┘WS デﾗ ヴWﾏｷﾐS デｴW ┌ゲWヴ デﾗ W┝WヴIｷゲW ﾗヴ デﾗ ｪﾗ デﾗ デｴW デﾗｷﾉWデ ┘ｴWﾐ ｴ;┗ｷﾐｪ ┗ｷゲｷデﾗヴゲ ﾗ┗Wヴぶく TｴW ﾏ;ﾃﾗヴｷデ┞ ﾗa デｴW WﾉSWヴﾉ┞ 
ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ;ﾉゲﾗ ヮヴWaWヴヴWS デｴ;デ デｴW ヴﾗHﾗデ HW ヴ;デｴWヴ ヮ;ゲゲｷ┗W ┘ｴWﾐ ｴ;┗ｷﾐｪ ┗ｷゲｷデﾗヴゲ ふｷくWく ｷデ ゲｴﾗ┌ﾉS ┘;ｷデ aﾗヴ ﾗヴSWヴゲぶく 
SW┗Wヴ;ﾉ ﾏWﾐデｷﾗﾐWS デｴ;デ デｴW┞ ┘;ﾐデWS デｴW ヴﾗHﾗデ デﾗ ;Sﾗヮデ デｴW ヴﾗﾉW ﾗa ; H┌デﾉWヴく NW┗WヴデｴWﾉWゲゲが ｷデ ┘;ゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ デｴ;デ 
デｴW ヴﾗﾉW ﾗa デｴW ヴﾗHﾗデ ┘ﾗ┌ﾉS デｴW ┌ゲWヴ ヮヴWaWヴWﾐIWく  
Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ に TｴW ヴﾗHﾗデ ヮヴWゲWﾐデWS ｷﾐ デｴW ｪヴ;ヮｴｷI;ﾉ ゲIWﾐ;ヴｷﾗ ┘ﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ HW I;ヮ;HﾉW ﾗa ﾗヮWヴ;デｷﾐｪ ｷﾐ デｴW ｴﾗﾏWゲ ﾗa 
デｴW WﾉSWヴﾉ┞ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ┘ｷデｴﾗ┌デ ゲﾗﾏW ;S;ヮデ;デｷﾗﾐ ふWくｪく ヴWﾏﾗ┗ｷﾐｪ ヴ┌ｪゲが ｴ;┗ｷﾐｪ ﾉWゲゲ a┌ヴﾐｷデ┌ヴWぶき aﾗヴ ゲﾗﾏWが ｷデ ┘ﾗ┌ﾉS 
ﾐﾗデ W┗Wﾐ aｷデ ｷﾐ デｴWｷヴ ｴﾗﾏWゲ ;デ ;ﾉﾉ ふWくｪく Sﾗﾗヴゲ デﾗﾗ ゲﾏ;ﾉﾉが デｴヴWゲｴﾗﾉSゲ W┗Wヴ┞┘ｴWヴWぶく NW┗WヴデｴWﾉWゲゲが WﾉSWヴﾉ┞ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ 
┘WヴW ┘ｷﾉﾉｷﾐｪ デﾗ ;S;ヮデ デｴWｷヴ ｷﾐデWヴｷﾗヴゲ デﾗ デｴW ヴﾗHﾗデ ふゲﾗﾏW ｴ;S ;ﾉヴW;S┞ ;S;ヮデWS デｴWｷヴ ｴﾗﾏWゲ ;ゲ デｴW┞ ┌ゲWS ; ┘;ﾉﾆｷﾐｪ 
aヴ;ﾏW ﾗヴ ┘ｴWWﾉIｴ;ｷヴぶく TｴW WﾉSWヴﾉ┞ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ;ﾉゲﾗ aﾗ┌ﾐS ｷデ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ デｴ;デ デｴW ヴﾗHﾗデ ｴ;┗W ｷデゲ ﾗ┘ﾐ ヮﾉ;IWが ゲﾗ ｷデ ┘ﾗ┌ﾉS 
ﾐﾗデ ｷﾐデWヴaWヴW ┘ｷデｴ デｴW S;ｷﾉ┞ ;Iデｷ┗ｷデｷWゲ ﾗa デｴW ┌ゲWヴ ┘ｴWﾐ ﾐﾗデ HWｷﾐｪ ┌ゲWSく TｴW┞ Wﾐ┗ｷゲｷﾗﾐWS デｴW ヴﾗHﾗデ ┘;ｷデｷﾐｪ ;デ デｴｷゲ 
ゲヮﾗデ ┌ﾐデｷﾉ ｷデ ヴWIWｷ┗WS ;ﾐ ﾗヴSWヴ aヴﾗﾏ デｴW ┌ゲWヴ ふH┌デﾉWヴ ヴﾗﾉWぶく 
AヮヮW;ヴ;ﾐIW に DｷaaWヴWﾐデ ﾗヮｷﾐｷﾗﾐゲ ┘WヴW W┝ヮヴWゲゲWS ;ゲ デﾗ ┘ｴ;デ デｴW ゲWヴ┗ｷIW ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS ﾉﾗﾗﾆ ﾉｷﾆWく SﾗﾏW WﾉSWヴﾉ┞ 
ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ┘ｷゲｴWS デｴW ヴﾗHﾗデ ┘ﾗ┌ﾉS ﾉﾗﾗﾆ ﾉｷﾆW ; ﾏ;IｴｷﾐW ┘ｴｷﾉW ﾗデｴWヴゲ Wﾐ┗ｷゲｷﾗﾐWS ｷデ ｴ;┗ｷﾐｪ ｴ┌ﾏ;ﾐ aW;デ┌ヴWゲ ふWくｪく ; 
a;IWが Hﾉｷﾐﾆｷﾐｪ W┞Wゲぶく TｴW C;ヴWどOどHﾗデイ ｷゲ ; ヴ;デｴWヴ ﾏ;IｴｷﾐWどﾉｷﾆW ヴﾗHﾗデが ;ﾐS ;aデWヴ ゲWWｷﾐｪ デｴW ｪヴ;ヮｴｷI;ﾉ ┗ｷゲ┌;ﾉｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa 
デｴW ゲIWﾐ;ヴｷﾗ デｴW ﾏ;ﾃﾗヴｷデ┞ ﾗa デｴW WﾉSWヴﾉ┞ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ SｷゲﾉｷﾆWS デｴW ﾉﾗﾗﾆゲ ﾗa デｴW ゲWヴ┗ｷIW ヴﾗHﾗデ ;ゲ デｴW┞ aﾗ┌ﾐS ｷデゲ ﾉﾗﾗﾆ 
┘;ゲ デﾗﾗ IﾗﾏヮﾉW┝が デﾗﾗ ﾏﾗSWヴﾐ ;ﾐSっﾗヴ デﾗﾗ ﾏ;IｴｷﾐWどﾉｷﾆWく TｴW┞ ┘ｷゲｴWS デｴW ヴﾗHﾗデ ┘ﾗ┌ﾉS ﾉﾗﾗﾆ aヴｷWﾐSﾉｷWヴ ふWくｪく H┞ HWｷﾐｪ 
ﾏﾗヴW ｴ┌ﾏ;ﾐﾉｷﾆWが ｴ;┗ｷﾐｪ ﾐｷIW Iﾗﾉﾗヴゲぶく ASSｷデｷﾗﾐ;ﾉﾉ┞が デｴW ;ヮヮW;ヴ;ﾐIW ﾗa デｴW ヴﾗHﾗデ SｷS ﾐﾗデ ｴ;┗W デﾗ HW ;S;ヮデ;HﾉW デﾗ 
デｴW ┌ゲWヴ ヮヴWaWヴWﾐIW ;IIﾗヴSｷﾐｪ デﾗ デｴW WﾉSWヴﾉ┞ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲく 
BWｴ;┗ｷﾗヴ に EﾉSWヴﾉ┞ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ┘ｷゲｴWS デｴW ヴﾗHﾗデ ┘ﾗ┌ﾉS HWｴ;┗W ｷﾐ ; ┘;┞ デｴ;デ ┘;ゲ Iﾗﾏヮ;ヴ;HﾉW デﾗ ; ｴ┌ﾏ;ﾐぎ デｴW┞ 
ﾉｷﾆWS デｴW ｷSW; ﾗa デｴW ヴﾗHﾗデげゲ ヮﾗゲゲWゲゲｷﾐｪ Wﾏﾗデｷﾗﾐゲ ;ﾐS ┗;ﾉ┌Wゲ ゲｷﾏｷﾉ;ヴ デﾗ デｴﾗゲW ﾗa ; ｴ┌ﾏ;ﾐ HWｷﾐｪく Iﾐ ﾗヴSWヴ デﾗ ﾏ;ﾆW 
デｴW ヴﾗHﾗデ ﾏﾗヴW ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉが ｷデ ┘;ゲ ゲ┌ｪｪWゲデWS デｴ;デ デｴW ヴﾗHﾗデ Iﾗ┌ﾉS ;SSヴWゲゲ デｴW ┌ゲWヴ H┞ ｴｷゲっｴWヴ aｷヴゲデ ﾐ;ﾏWく 
Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ に WｴWﾐ デ;ﾉﾆｷﾐｪ ;Hﾗ┌デ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ ┘ｷデｴ デｴW ヴﾗHﾗデが WﾉSWヴﾉ┞ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ;ﾉゲﾗ ┘;ﾐデWS デｴW ヴﾗHﾗデ 
デﾗ HWｴ;┗W ゲﾗﾏW┘ｴ;デ ﾉｷﾆW ; ｴ┌ﾏ;ﾐ HWｷﾐｪく TｴW ﾏ;ﾃﾗヴｷデ┞ W┝ヮWIデWS デｴW ヴﾗHﾗデ ┘ﾗ┌ﾉS HW ;HﾉW デﾗ デ;ﾉﾆ ;ﾐS ┘ｷゲｴWS デｴW┞ 
Iﾗ┌ﾉS ｴ;┗W ; ﾏW;ﾐｷﾐｪa┌ﾉ Iﾗﾐ┗Wヴゲ;デｷﾗﾐ ┘ｷデｴ デｴW ヴﾗHﾗデく Tｴｷゲ ﾏW;ﾐゲ デｴW┞ W┝ヮWIデWS デｴW ヴﾗHﾗデ ┘ﾗ┌ﾉS HW ゲﾗ ┘Wﾉﾉ 
SW┗WﾉﾗヮWS デｴ;デ ｷデ Iﾗ┌ﾉS ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS ┘ｴ;デ デｴW ┌ゲWヴ ｷゲ ゲ;┞ｷﾐｪ ;ﾐS Iﾗ┌ﾉS ヴWゲヮﾗﾐS ｷﾐ ; ヮヴﾗヮWヴ ﾏ;ﾐﾐWヴく Hﾗ┘W┗Wヴが ｷデ 
┘;ゲ ;ﾉゲﾗ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ デｴ;デ デｴW ┗ﾗｷIW ﾗa デｴW ヴﾗHﾗデ ﾐﾗデ HW ｷヴヴｷデ;デｷﾐｪく WｴWﾐ ヮWﾗヮﾉW ;ｪWが デｴW┞ ﾗaデWﾐ W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾉﾗゲゲ ｷﾐ 
ｴW;ヴｷﾐｪ ﾗヴ W┞Wゲｷｪｴデく Iデ ┘;ゲ デｴWヴWaﾗヴW ;ﾉゲﾗ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ デｴ;デ デｴW ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞ HW ｪｷ┗Wﾐ デﾗ ┌ゲWヴゲ デﾗ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デW ｷﾐ ; 
SｷaaWヴWﾐデ ﾏ;ﾐﾐWヴ ┘ｷデｴ デｴW ヴﾗHﾗデ デ;ｷﾉﾗヴWS デﾗ デｴWｷヴ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ ヮヴWaWヴWﾐIWゲ ふWくｪく ｪWゲデ┌ヴWゲが H┌デデﾗﾐゲが ゲヮWWIｴぶく 
Pヴｷ┗;I┞ に TｴW WﾉSWヴﾉ┞ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ┘;ﾐデWS デｴW ┌ゲWヴ デﾗ ｴ;┗W ; ゲ;┞ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ S;デ; ┘ﾗ┌ﾉS HW ゲデﾗヴWS ﾗﾐ デｴW ヴﾗHﾗデ ;ﾐS 
┘ｴﾗ Iﾗ┌ﾉS ｴ;┗W ;IIWゲゲ デﾗ デｴｷゲ S;デ;く TｴW WﾉSWヴﾉ┞ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ aヴﾗﾏ デｴW NWデｴWヴﾉ;ﾐSゲ ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ aヴﾗﾏ デｴW UﾐｷデWS 
KｷﾐｪSﾗﾏ ;ｪヴWWS デｴ;デ デｴW SﾗIデﾗヴ ふｷくWく デｴW ｪWﾐWヴ;ﾉ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ ﾗa デｴW ┌ゲWヴぶ ゲｴﾗ┌ﾉS ;ﾉ┘;┞ゲ ｴ;┗W ;IIWゲゲ デﾗ デｴW S;デ;く 
TｴWゲW WﾉSWヴﾉ┞ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ゲデ;デWS デｴ;デ デｴW┞ SｷS ﾐﾗデ ;ﾉ┘;┞ゲ デWﾉﾉ W┗Wヴ┞デｴｷﾐｪ デﾗ デｴWｷヴ GP ﾗヴ デｴW┞ ゲﾗﾏWデｷﾏWゲ aﾗヴｪﾗデ デﾗ 
デWﾉﾉ デｴｷﾐｪゲく B┞ ｪｷ┗ｷﾐｪ デｴWｷヴ GP ;IIWゲゲが ｴWっゲｴW I;ﾐ ﾐﾗデｷIW ｷa ゲﾗﾏWデｴｷﾐｪ ﾗ┌デ ﾗa デｴW ﾗヴSｷﾐ;ヴ┞ ﾗII┌ヴゲが ;ゲ WﾉSWヴﾉ┞ ヮWﾗヮﾉW 
Sﾗ ﾐﾗデ ;ﾉ┘;┞ゲ ﾐﾗデｷIW ｷヴヴWｪ┌ﾉ;ヴｷデｷWゲ デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲく TｴW WﾉSWヴﾉ┞ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ Wﾐ┗ｷゲｷﾗﾐWS デｴ;デ デｴW ヴﾗHﾗデ Iﾗ┌ﾉS ヮヴﾗ┗ｷSW 
;SSｷデｷﾗﾐ;ﾉ ﾏWSｷI;ﾉ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ デﾗ デｴW GP aヴﾗﾏ ┘ｴｷIｴ デｴW ┌ゲWヴ Iﾗ┌ﾉS HWﾐWaｷデく Hﾗ┘W┗Wヴが S;デ; ;IIWゲゲ H┞ ﾗデｴWヴゲ ┘ﾗ┌ﾉS 
ｴ;┗W デﾗ SWヮWﾐS ﾗﾐ デｴW ┌ゲWヴく TｴW WﾉSWヴﾉ┞ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ SｷS ﾐﾗデ ┘;ﾐデ デｴW ヴﾗHﾗデ デﾗ ゲデﾗヴW ;ﾉﾉ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ;┌デﾗﾏ;デｷI;ﾉﾉ┞く 
Oﾐﾉ┞ ┘ｴWﾐ ;ﾐ ﾗ┌デどﾗaどデｴWどﾗヴSｷﾐ;ヴ┞ ;Iデｷﾗﾐ ﾗII┌ヴヴWS ふWくｪく ; a;ﾉﾉが ﾏｷゲゲWS ﾏWSｷI;デｷﾗﾐぶ ┘ﾗ┌ﾉS ｷデ HW ﾐWIWゲゲ;ヴ┞ デﾗ ゲデﾗヴW 
デｴｷゲ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐく Aｪ;ｷﾐが デｴｷゲ ;ﾉﾉ Iﾗ┌ﾉS ┗;ヴ┞ HWデ┘WWﾐ ┌ゲWヴゲが ┘ｴｷIｴ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデゲ デｴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ﾗa デｴW ヴﾗHﾗデ ﾏ;デIｴｷﾐｪ 
デｴW ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ ヮヴWaWヴWﾐIWゲ ﾗa デｴW ┌ゲWヴく P;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ｴ;S ﾐﾗ IﾗﾐIWヴﾐゲ ;Hﾗ┌デ デｴW ┌ゲW ﾗa I;ﾏWヴ;ゲ ;ﾐS SｷS ﾐﾗデ aﾗヴWゲWW 
;ﾐ┞ ヮヴﾗHﾉWﾏゲ ┘ｷデｴ デｴW デWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ ゲデﾗヴｷﾐｪ ﾗa ｷﾏ;ｪWゲく 
Iﾐaﾗヴﾏ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ 
E┝WI┌デｷﾗﾐ に Iﾐaﾗヴﾏ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ ｷﾏﾏWSｷ;デWﾉ┞ ゲデ;デWS デｴ;デ ｷデ ┘;ゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ﾐﾗデ デﾗ IヴW;デW ヮ;ゲゲｷ┗W ﾗﾉSWヴ ;S┌ﾉデゲ ;ﾐS 
デｴ;デ ｷデ ┘;ゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ aﾗヴ ﾗﾉSWヴ ;S┌ﾉデゲ デﾗ Sﾗ ;ゲ ﾏ┌Iｴ aﾗヴ デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ;ゲ ヮﾗゲゲｷHﾉWく Sﾗ ┘ｴWﾐW┗Wヴ ; ┌ゲWヴ ┘;ゲ ゲデｷﾉﾉ 
I;ヮ;HﾉW ﾗa ヮWヴaﾗヴﾏｷﾐｪ ; デ;ゲﾆが デｴW┞ ┘;ﾐデWS デｴW ┌ゲWヴ ヴ;デｴWヴ デｴ;ﾐ デｴW ヴﾗHﾗデ デﾗ W┝WI┌デW デｴ;デ デ;ゲﾆく LｷﾆW デｴW WﾉSWヴﾉ┞ 
ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ デｴW ｷﾐaﾗヴﾏ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ ;ﾉゲﾗ ┘;ﾐデWS デｴW ヴﾗHﾗデ デﾗ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ デｴW ┌ゲWヴ ;IIﾗヴSｷﾐｪ デﾗ デｴW ヮヴWaWヴWﾐIW ﾗa 
デｴW ┌ゲWヴ ふｷくWく デｴW ゲヮWWSが デｴW ゲｷSW aヴﾗﾏ ┘ｴｷIｴ ｷデ ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲ デｴW ┌ゲWヴ ;ﾐS デｴW デ┞ヮW ﾗa ┘;ヴﾐｷﾐｪ ゲｷｪﾐ;ﾉ デｴW ヴﾗHﾗデ ┌ゲWゲ 
デﾗ ;ﾐﾐﾗ┌ﾐIW ｷデゲ ヮヴWゲWﾐIWぶく AﾐS ┘ｴｷﾉW デｴW ﾏ;ﾃﾗヴｷデ┞ ﾗa デｴW WﾉSWヴﾉ┞ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ┘;ﾐデWS デｴW ┌ゲWヴ ;ﾉ┘;┞ゲ デﾗ HW ｷﾐ 
Iﾗﾐデヴﾗﾉ ﾗa デｴW ヴﾗHﾗデが ｷﾐaﾗヴﾏ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ ;ﾉゲﾗ ┘ｷゲｴWS デｴW ヴﾗHﾗデ Iﾗ┌ﾉS ゲﾗﾏWデｷﾏWゲ デ;ﾆW デｴW ｷﾐｷデｷ;デｷ┗Wく Hﾗ┘W┗Wヴが デｴW┞ 
┘ﾗ┌ﾉS ﾗﾐﾉ┞ ;ﾉﾉﾗ┘ デｴW ヴﾗHﾗデ デﾗ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ デｴW ┌ゲWヴ ;デ aｷ┝WS デｷﾏWゲ H;ゲWS ﾗﾐ ; S;┞ ゲIｴWS┌ﾉWく S┌Iｴ ; S;┞ ゲIｴWS┌ﾉW aﾗヴ 
デｴW ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS ;ﾉ┘;┞ゲ HW ﾏ;SW ｷﾐ Iﾗﾐゲ┌ﾉデ;デｷﾗﾐ ┘ｷデｴ デｴW ┌ゲWヴ ;ﾐS ｴWヴ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ ヮヴWaWヴWﾐIWゲく A ゲヮWIｷaｷI デ;ゲﾆ デｴ;デ 
デｴW ｷﾐaﾗヴﾏ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ ┘ﾗ┌ﾉS ;ﾉﾉﾗ┘ デｴW ヴﾗHﾗデ デﾗ W┝WI┌デW ふ┘ｷデｴﾗ┌デ ; S;┞ ゲIｴWS┌ﾉWぶ ┘;ゲ デｴW ヴWIﾗｪﾐｷデｷﾗﾐ ﾗa ﾗHﾃWIデゲ 
ﾗﾐ デｴW aﾉﾗﾗヴく Iﾐaﾗヴﾏ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ aﾗ┌ﾐS デｴｷゲ W┝デヴWﾏWﾉ┞ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ aﾗヴ ゲ;aWデ┞ ふﾗﾉSWヴ ;S┌ﾉデゲ ﾏ;┞ デヴｷヮ ﾗ┗Wヴ ﾗHﾃWIデゲ ﾗﾐ 
デｴW aﾉﾗﾗヴぶ ;ﾐS ヮヴ;IデｷI;ﾉ ヴW;ゲﾗﾐゲ ふデｴW ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ;HﾉW デﾗ Sヴｷ┗W ;ヴﾗ┌ﾐS ┘ｷデｴﾗ┌デ H┌ﾏヮｷﾐｪ ｷﾐデﾗ ﾗHﾃWIデゲぶく  
Vｷゲｷデﾗヴ に TｴW ｷﾐaﾗヴﾏ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ ┘WヴW IﾗﾐIWヴﾐWS ;Hﾗ┌デ ｴﾗ┘ デｴW ヴﾗHﾗデ ┘ﾗ┌ﾉS ;Iデ ┘ｴWﾐ ; ┗ｷゲｷデﾗヴ ┘;ゲ ヮヴWゲWﾐデ ｷﾐ デｴW 
ｴﾗﾏWく Iﾐaﾗヴﾏ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ aﾗヴﾏ デｴW NWデｴWヴﾉ;ﾐSゲ ;ﾐS デｴW UﾐｷデWS KｷﾐｪSﾗﾏ ﾉｷﾆWS デｴW ｷSW; デｴ;デ デｴW ヴﾗHﾗデ ┘ﾗ┌ﾉS 
ヴWIﾗｪﾐｷ┣W ┗ｷゲｷデﾗヴゲ ;ﾐS ｪヴWWデ デｴWﾏき ｴﾗ┘W┗Wヴが デｴW┞ ;ﾉゲﾗ W┝ヮヴWゲゲWS デｴW IﾗﾐIWヴﾐ デｴ;デ デｴｷゲ Iﾗ┌ﾉS ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉﾉ┞ HWIﾗﾏW 
;ﾐﾐﾗ┞ｷﾐｪく Iデ ┘;ゲ ;ﾉゲﾗ aﾗ┌ﾐS デﾗ HW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ デｴ;デ デｴW ヴﾗHﾗデ ﾐﾗデ ｷﾐデWヴヴ┌ヮデ デﾗﾗ ﾏ┌Iｴ ┘ｴWﾐ ┗ｷゲｷデﾗヴゲ ┘WヴW ヮヴWゲWﾐデ ふWくｪく 
S┌ヴｷﾐｪ ; Iﾗﾐ┗Wヴゲ;デｷﾗﾐぶく AﾐS ┘ｴｷﾉW WﾉSWヴﾉ┞ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ┘;ﾐデWS デｴW ヴﾗHﾗデ デﾗ ┘;ｷデ aﾗヴ ﾗヴSWヴゲ ┘ｴWﾐ デｴW ┌ゲWヴ ┘;ゲ 
ｴ;┗ｷﾐｪ ┗ｷゲｷデﾗヴゲが ｷﾐaﾗヴﾏ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ ゲ┌ｪｪWゲデWS デｴ;デ デｴW ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS Iﾗﾐデｷﾐ┌W デﾗ W┝WI┌デW ｴｷｪｴどヮヴｷﾗヴｷデ┞ デ;ゲﾆゲ ふWくｪく 
ヴWﾉ;デWS デﾗ ﾏWSｷI;デｷﾗﾐ ｷﾐデ;ﾆWぶく Hﾗ┘W┗Wヴが デｴW IﾗﾐIWヴﾐ ┘;ゲ ;ﾉゲﾗ W┝ヮヴWゲゲWS デｴ;デ デｴW ヴﾗHﾗデ ﾐWWSWS デﾗ HW ┗Wヴ┞ I;ヴWa┌ﾉ 
┘ｷデｴ ヮヴｷ┗;デW ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ┘ｴWﾐ ｴ;┗ｷﾐｪ ┗ｷゲｷデﾗヴゲ ﾗ┗Wヴく Iﾐaﾗヴﾏ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ ;ﾉゲﾗ ┘ｷゲｴWS デｴ;デ デｴW ヴﾗHﾗデ ┘ﾗ┌ﾉS ヴW;Iデ デﾗ 
デｴW ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ ﾗa ｴ;┗ｷﾐｪ ┗ｷゲｷデﾗヴゲ H┞ Iｴ;ﾐｪｷﾐｪ ｷデゲ ヴﾗﾉWく HWヴW ;ﾉゲﾗ デｴW デWヴﾏ H┌デﾉWヴ ┘;ゲ ﾏWﾐデｷﾗﾐWSく Hﾗ┘W┗Wヴが ﾐﾗ IﾉW;ヴ 
┗ｷW┘ ┘;ゲ W┝ヮヴWゲゲWS H┞ デｴW ｷﾐaﾗヴﾏ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ ;ゲ デﾗ ┘ｴ;デ デｴW ヴﾗﾉW ﾗa デｴW ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ｷﾐ デｴW ;HゲWﾐIW ﾗa ┗ｷゲｷデﾗヴゲく 
Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ に TｴW ｷﾐaﾗヴﾏ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ デｴﾗ┌ｪｴデが ゲｷﾏｷﾉ;ヴﾉ┞ デﾗ デｴW WﾉSWヴﾉ┞ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲが デｴ;デ ｷデ ┘;ゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ デｴ;デ デｴW 
ヴﾗHﾗデ ｴ;┗W ｷデゲ ﾗ┘ﾐ ヮﾉ;IW ｷﾐ デｴW ｴﾗﾏW ;ﾐS ﾐﾗデ aﾗﾉﾉﾗ┘ デｴW ┌ゲWヴ W┗Wヴ┞┘ｴWヴWが ;ゲ デｴｷゲ Iﾗ┌ﾉS HWIﾗﾏW ;ﾐﾐﾗ┞ｷﾐｪく TｴW┞ 
;ﾉゲﾗ aﾗヴWゲ;┘ デｴ;デ デｴW ｴﾗﾏWゲ ﾗa ┌ゲWヴゲ ﾐWWSWS デﾗ HW ;S;ヮデWS ;ゲ デｴW I┌ヴヴWﾐデ ヴﾗHﾗデ ┘ﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ HW ;HﾉW デﾗ Sヴｷ┗W ﾗ┗Wヴ 
デｴヴWゲｴﾗﾉSゲ ふヴ┌ｪゲ ;ﾉゲﾗ ﾐWWSWS デﾗ HW ヴWﾏﾗ┗WSぶ ;ﾐS ┘;ゲ デﾗﾗ Hｷｪ デﾗ ﾏ;ﾐW┌┗Wヴ デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW ｴﾗﾏW ふヴWﾏﾗ┗W a┌ヴﾐｷデ┌ヴWぶく 
AヮヮW;ヴ;ﾐIW にDｷaaWヴWﾐデ ﾗヮｷﾐｷﾗﾐゲ ┘WヴW W┝ヮヴWゲゲWS ;Hﾗ┌デ ┘ｴ;デ ゲ┌Iｴ ; ゲWヴ┗ｷIW ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS ﾉﾗﾗﾆ ﾉｷﾆWく SﾗﾏW ｷﾐaﾗヴﾏ;ﾉ 
I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ ┘;ﾐデWS ｷデ デﾗ ﾉﾗﾗﾆ ﾉｷﾆW ; ﾏ;IｴｷﾐWき ﾗデｴWヴゲ ┘;ﾐデWS デｴW ヴﾗHﾗデ デﾗ ｴ;┗W ; a;IWが ;ﾐS ゲﾗﾏW ┌ゲWS デWヴﾏゲ ﾉｷﾆW 
けaヴｷWﾐSﾉ┞どﾉﾗﾗﾆｷﾐｪげく AaデWヴ ゲWWｷﾐｪ デｴW ｪヴ;ヮｴｷI;ﾉ ┗ｷゲ┌;ﾉｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ｷﾐｷデｷ;ﾉ ゲIWﾐ;ヴｷﾗが ｷﾐaﾗヴﾏ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ ;ｪヴWWS デｴ;デ 
デｴW I┌ヴヴWﾐデ ┗Wヴゲｷﾗﾐ ┘;ゲ デﾗﾗ Hｷｪが ┌ﾐaヴｷWﾐSﾉ┞ ;ﾐS ┌ｪﾉ┞ ;ﾐS ﾏｷｪｴデ ﾉﾗﾗﾆ デｴヴW;デWﾐｷﾐｪ デﾗ デｴW ┌ゲWヴく TｴW┞ ヮヴWaWヴヴWS デｴ;デ 
デｴW ヴﾗHﾗデ ﾉﾗﾗﾆ ﾏﾗヴW I;ﾉﾏ ;ﾐS ﾐｷIWく SﾗﾏW ｷﾐaﾗヴﾏ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ ;ﾉゲﾗ ┘ｷゲｴWS デｴ;デ デｴW ;ヮヮW;ヴ;ﾐIW ﾗa デｴW ヴﾗHﾗデ ┘ﾗ┌ﾉS 
HW ゲﾗﾏWｴﾗ┘ ;S;ヮデ;HﾉW デﾗ デｴW ┌ゲWヴ ヮヴWaWヴWﾐIWゲき ｴﾗ┘W┗Wヴが ｷデ ヴWﾏ;ｷﾐWS ┌ﾐIﾉW;ヴ ｴﾗ┘ デｴｷゲ Iﾗ┌ﾉS HW ;IｴｷW┗WSく 
BWｴ;┗ｷﾗヴ に TｴW ｷﾐaﾗヴﾏ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ ;ｪヴWWS デｴ;デ デｴW ヴﾗHﾗデ ﾐWWSWS デﾗ HW aヴｷWﾐSﾉ┞く TｴW┞ ;ﾉゲﾗ ┘;ﾐデWS デｴW ヴﾗHﾗデ デﾗ ┌ゲW 
デｴW ┌ゲWヴげゲ aｷヴゲデ ﾐ;ﾏW ｷﾐ ﾗヴSWヴ デﾗ ﾏ;ﾆW ｷデ ﾏﾗヴW ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉく TｴW ﾏ;ﾃﾗヴｷデ┞ ゲ;┘ デｴW ヴﾗHﾗデ ;ゲ ; ﾏ;IｴｷﾐW ┘ｷデｴﾗ┌デ ;ﾐ┞ 
aWWﾉｷﾐｪゲ ;ﾐS ┘ｴｷﾉW デｴW WﾉSWヴﾉ┞ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ┘;ﾐデWS デﾗ ゲWW ﾏﾗヴW ｴ┌ﾏ;ﾐﾉｷﾆW HWｴ;┗ｷﾗヴ ｷﾐ デｴW ヴﾗHﾗデが ﾐﾗ ゲ┌Iｴ ┘ｷゲｴWゲ 
┘WヴW W┝ヮヴWゲゲWS H┞ デｴW ｷﾐaﾗヴﾏ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲく  
Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ に TｴW ┘;┞ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ デｴW ┌ゲWヴ ┘ﾗ┌ﾉS HW ;HﾉW デﾗ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デW ┘ｷデｴ デｴW ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS ヴW;ﾉﾉ┞ SWヮWﾐS 
ﾗﾐ デｴW ┌ゲWヴげゲ ヮヴWaWヴWﾐIWゲ ;ﾐS ;HｷﾉｷデｷWゲ ふWくｪく ﾉﾗゲゲ ｷﾐ ｴW;ヴｷﾐｪ ﾗヴ W┞Wゲｷｪｴデぶが ;IIﾗヴSｷﾐｪ デﾗ デｴW ｷﾐaﾗヴﾏ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲく M;ﾐ┞ 
SｷaaWヴWﾐデ ﾗヮデｷﾗﾐゲ aﾗヴ ﾏﾗSW ﾗa Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ ┘WヴW ﾏWﾐデｷﾗﾐWS S┌ヴｷﾐｪ デｴW aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮ ゲWゲゲｷﾗﾐゲが ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ ; 
ﾆW┞Hﾗ;ヴSが ┞Wゲっﾐﾗ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲが ｪWゲデ┌ヴWゲが デﾗ┌IｴゲIヴWWﾐが ﾗヮWﾐどWﾐSWS ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲが H┌デデﾗﾐゲ ;ﾐS ゲヮWWIｴく TｴW ﾏ;ﾃﾗヴｷデ┞ ﾗa 
デｴW ｷﾐaﾗヴﾏ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ W┝ヮWIデWS デｴ;デ デｴW ヴﾗHﾗデ ┘ﾗ┌ﾉS HW ;HﾉW デﾗ デ;ﾉﾆ ;ﾐS デﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS ゲヮWWIｴく Hﾗ┘W┗Wヴが 
ｷﾐaﾗヴﾏ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ SｷS ﾐﾗデ ﾉｷﾆW デｴW ｷSW; ﾗa ｴ;┗ｷﾐｪ ;ﾐ ;Iデ┌;ﾉ Iﾗﾐ┗Wヴゲ;デｷﾗﾐ ┘ｷデｴ デｴW ヴﾗHﾗデが H┌デ ヴ;デｴWヴが ゲ;┘ ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ 
ｷﾐ ┌ゲｷﾐｪ デｴW ヴﾗHﾗデ ;ゲ ; SW┗ｷIW デﾗ Iﾗﾐデ;Iデ ﾗデｴWヴゲ ふWくｪく ┗ｷ; Sﾆ┞ヮW IﾗﾐﾐWIデｷﾗﾐぶく Iﾐaﾗヴﾏ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ ;ﾉゲﾗ ┘;ﾐデWS デｴW 
ヴﾗHﾗデ デﾗ HW ;HﾉW デﾗ ヴWIﾗｪﾐｷ┣W ヮWﾗヮﾉW ふWくｪく ┗ｷゲｷデﾗヴゲぶ ゲﾗ ｷデ Iﾗ┌ﾉS ｪヴWWデ デｴWﾏ ふHWIﾗﾏW ﾏﾗヴW ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉぶく 
Pヴｷ┗;I┞ に Iﾐaﾗヴﾏ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ ┘WヴW W┝デヴWﾏWﾉ┞ IﾗﾐIWヴﾐWS ;Hﾗ┌デ デｴW ヮヴｷ┗;I┞ ﾗa デｴW ┌ゲWヴ ふﾏﾗヴW デｴ;ﾐ デｴW ﾗﾉSWヴ ;S┌ﾉデゲぶく 
Pヴｷ┗;I┞どヴWﾉ;デWS ｷゲゲ┌Wゲ デｴ;デ ┘WヴW SｷゲI┌ゲゲWS ｷﾐIﾉ┌SWS ┘ｴﾗ ゲｴﾗ┌ﾉS ｴ;┗W ;IIWゲゲ デﾗ デｴW ヴﾗHﾗデが ┘ｴﾗ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ;HﾉW デﾗ 
Iﾗﾐデヴﾗﾉ デｴW ヴﾗHﾗデが ┘ｴ;デ デｴW ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS ﾏﾗﾐｷデﾗヴ ふWくｪく aﾗﾗS ;ﾐS HW┗Wヴ;ｪW ｷﾐデ;ﾆWぶ ;ﾐS ┘ｴ;デ デ┞ヮWゲ ﾗa ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ 
ゲｴﾗ┌ﾉS HW ゲデﾗヴWSく Iﾐaﾗヴﾏ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ ┘;ﾐデWS デｴW ┌ゲWヴ デﾗ ｴ;┗W ; aｷﾐ;ﾉ ゲ;┞ ﾗﾐ デｴWゲW ｷゲゲ┌Wゲ ;ﾐS Wﾐ┗ｷゲｷﾗﾐWS デｴ;デ デｴW 
ヮWヴﾏｷゲゲｷﾗﾐ ﾗa デｴW ┌ゲWヴ ゲｴﾗ┌ﾉS ;ﾉ┘;┞ゲ HW ﾗHデ;ｷﾐWSく Iﾐaﾗヴﾏ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ ;ﾉゲﾗ ┘;ﾐデWS デｴW ヴﾗHﾗデ デﾗ HW I;ヴWa┌ﾉ ┘ｷデｴ 
ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐが WゲヮWIｷ;ﾉﾉ┞ ┘ｴWﾐ デｴW ┌ゲWヴ ┘;ゲ ｴ;┗ｷﾐｪ ┗ｷゲｷデﾗヴゲ ﾗ┗Wヴく AﾐS ;ﾉデｴﾗ┌ｪｴ WﾉSWヴﾉ┞ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ 
W┝ヮヴWゲゲWS ﾐﾗ IﾗﾐIWヴﾐゲ ;Hﾗ┌デ デｴW ┌ゲ;ｪW ﾗa I;ﾏWヴ;ゲが ｷﾐaﾗヴﾏ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ ヮヴWaWヴヴWS デｴ;デ デｴW ヴﾗHﾗデ ｴ;┗W ﾐﾗﾐWく 
PヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ 
E┝WI┌デｷﾗﾐ に TｴW ┗ｷW┘ゲ ﾗa デｴW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ IﾗﾐIWヴﾐｷﾐｪ デｴW W┝WI┌デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ｷﾐｷデｷ;ﾉ ゲIWﾐ;ヴｷﾗ ┘WヴW ｷﾐ ﾉｷﾐW 
┘ｷデｴ デｴW ┗ｷW┘ゲ W┝ヮヴWゲゲWS H┞ デｴW ｷﾐaﾗヴﾏ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲく TｴW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ ;ﾉゲﾗ ｷﾏﾏWSｷ;デWﾉ┞ ゲデ;デWS デｴ;デ 
ﾗﾉSWヴ ;S┌ﾉデゲ ゲｴﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ HWIﾗﾏW ヮ;ゲゲｷ┗W ふゲｷﾏｷﾉ;ヴ デﾗ デｴW ｷﾐaﾗヴﾏ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲぶ ;ﾐS デｴ;デ デｴW ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS ﾗﾐﾉ┞ ヮWヴaﾗヴﾏ 
デｴﾗゲW デ;ゲﾆゲ デｴW ┌ゲWヴゲ ﾐﾗ ﾉﾗﾐｪWヴ I;ﾐ ヮWヴaﾗヴﾏ デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ｷﾐ ﾗヴSWヴ デﾗ ﾏ;ｷﾐデ;ｷﾐ デｴW ;HｷﾉｷデｷWゲ デｴW┞ ゲデｷﾉﾉ ｴ;┗W ふけ┌ゲW ｷデ ﾗヴ 
ﾉﾗゲW ｷデげぶく Iデ ┘ﾗ┌ﾉS HW ｷSW;ﾉ ｷa デｴW ┌ゲWヴ ;ﾐS デｴW ヴﾗHﾗデ Iﾗ┌ﾉS ヮWヴaﾗヴﾏ デ;ゲﾆゲ デﾗｪWデｴWヴく WｴWﾐ ヮWヴaﾗヴﾏｷﾐｪ ; デ;ゲﾆ デﾗｪWデｴWヴが 
デｴW ヴﾗHﾗデ ┘ﾗ┌ﾉS ﾗﾐﾉ┞ ﾐWWS デﾗ ヮWヴaﾗヴﾏ デｴ;デ ヮ;ヴデ ﾗa デｴW デ;ゲﾆ デｴW ┌ゲWヴ I;ﾐﾐﾗデ ヮWヴaﾗヴﾏく Fﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが ┘ｴWﾐ デｴW ┌ゲWヴ 
ｷゲ ゲデｷﾉﾉ ;HﾉW デﾗ ﾏ;ﾆW ; I┌ヮ ﾗa IﾗaaWW H┌デ ┌ﾐ;HﾉW デﾗ I;ヴヴ┞ デｴW I┌ヮ ﾗa IﾗaaWW デﾗ デｴW ﾉｷ┗ｷﾐｪ ヴﾗﾗﾏが デｴW ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS Sﾗ 
デｴ;デ ﾉ;デデWヴ ヮ;ヴデ ﾗa デｴW デ;ゲﾆ aﾗヴ デｴW ┌ゲWヴく WｴWﾐ SｷゲI┌ゲゲｷﾐｪ デｴW ゲデﾗヴ┞Hﾗ;ヴSが ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ ;ﾉゲﾗ W┝ヮヴWゲゲWS 
デｴW ┘ｷゲｴ デｴ;デ デｴW ┌ゲWヴ ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ デｴW ヴﾗHﾗデ ┘ﾗ┌ﾉS HW ;HﾉW デﾗ デ;ﾆW デｴW ｷﾐｷデｷ;デｷ┗W ふ┘ｴｷIｴ ;ﾉゲﾗ SWヮWﾐSゲ ﾗﾐ デｴW ヮWヴゲﾗﾐぶく 
AﾐS ｷﾐ ﾗヴSWヴ デﾗ Sﾗ ゲﾗが ｷデ ┘ﾗ┌ﾉS HW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ デｴ;デ デｴW ヴﾗHﾗデ ﾆﾐﾗ┘ デｴW S;┞ ヴｴ┞デｴﾏ ﾗa デｴW ┌ゲWヴく Hﾗ┘W┗Wヴが デｴW 
ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ ;SSWS デｴ;デ デｴｷゲ S;┞ ヴｴ┞デｴﾏ Iﾗ┌ﾉS SｷaaWヴ aヴﾗﾏ ﾗﾐW S;┞ デﾗ ;ﾐﾗデｴWヴ SWヮWﾐSｷﾐｪ ﾗﾐ ﾏ;ﾐ┞ 
SｷaaWヴWﾐデ a;Iデﾗヴゲ ふWくｪく ┘;ヴﾏ ┘W;デｴWヴ ┘ﾗ┌ﾉS ヴWケ┌ｷヴW デｴW ┌ゲWヴ デﾗ Sヴｷﾐﾆ ﾏﾗヴWぶく PヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ ;ﾉゲﾗ デｴﾗ┌ｪｴデ 
ｷデ ┘ﾗ┌ﾉS ﾏ;ﾆW デｴW ヴﾗHﾗデ ﾏﾗヴW ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ ;ﾐS W;ゲｷWヴ デﾗ ;IIWヮデ ｷa ｷデ ┘ﾗ┌ﾉS HW ;HﾉW デﾗ ヴWIﾗｪﾐｷ┣W デｴW a;┗ﾗヴｷデW I┌ヮ ﾗa 
デｴW ┌ゲWヴ ;ﾐS ﾗデｴWヴ ﾗHﾃWIデゲく ASSｷデｷﾗﾐ;ﾉﾉ┞が デｴW┞ ┘ﾗ┌ﾉS ;ﾉﾉﾗ┘ デｴW ヴﾗHﾗデ デﾗ ヮヴﾗ┗ｷSW ヴWﾏｷﾐSWヴゲが H┌デ ﾐﾗデ デﾗ ｴ;ﾐSﾉW デｴW 
ﾏWSｷI;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ┌ゲWヴが ;ゲ デｴｷゲ ┘ﾗ┌ﾉS HW デﾗﾗ SｷaaｷI┌ﾉデ ;ﾐS WﾉSWヴﾉ┞ ┌ゲWヴゲ Iﾗ┌ﾉS W;ゲｷﾉ┞ aﾗﾗﾉ デｴW ヴﾗHﾗデく WｴWﾐ 
;ヮヮヴﾗ;Iｴｷﾐｪ デｴW ┌ゲWヴ ｷデ ┘ﾗ┌ﾉS HW ┗Wヴ┞ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ デｴ;デ デｴW ヴﾗHﾗデ ┌ゲW ゲﾗﾏW ﾆｷﾐS ﾗa ┘;ヴﾐｷﾐｪ ゲｷｪﾐ;ﾉが ﾏ;デIｴｷﾐｪ デｴW 
ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ ヮヴWaWヴWﾐIW ﾗa デｴW ┌ゲWヴが ｷﾐSｷI;デｷﾐｪ ｷデ ｷゲ ﾏﾗ┗ｷﾐｪ ふWくｪく ﾉｷｪｴデ ゲｷｪﾐ;ﾉゲ aﾗヴ ヮWﾗヮﾉW ┘ｷデｴ ｴW;ヴｷﾐｪ ヮヴﾗHﾉWﾏゲ ;ﾐS 
ゲﾗ┌ﾐS ゲｷｪﾐ;ﾉ aﾗヴ ┗ｷゲ┌;ﾉﾉ┞ ｷﾏヮ;ｷヴWS ┌ゲWヴゲぶく Iデ ゲｴﾗ┌ﾉS ;ﾉゲﾗ ﾏﾗ┗W aﾉ┌Wﾐデﾉ┞ ;ﾐS ゲｴﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ IﾗﾏW デﾗﾗ IﾉﾗゲW デﾗ デｴW ┌ゲWヴ 
ふｷくWく デｴWヴW ゲｴﾗ┌ﾉS ;ﾉ┘;┞ゲ HW ;ﾐ ;ヴﾏげゲどﾉWﾐｪデｴ Sｷゲデ;ﾐIW HWデ┘WWﾐ ┌ゲWヴ ;ﾐS ヴﾗHﾗデぶく  
Tｴﾗ┌ｪｴ デｴWヴW ┘WヴW ﾐﾗ ﾏ;ﾃﾗヴ SｷaaWヴWﾐIWゲ HWデ┘WWﾐ デｴW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ ﾗa デｴW SｷaaWヴWﾐデ Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲが ﾗﾐW 
ｷデWﾏ ┘;ゲ ﾗﾐﾉ┞ ﾏWﾐデｷﾗﾐWS H┞ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ aヴﾗﾏ デｴW UﾐｷデWS KｷﾐｪSﾗﾏ ;ﾐS ヮヴﾗ┗ｷSWゲ ;ﾐ ｷﾐデWヴWゲデｷﾐｪが 
Iﾗﾐゲデヴ;ゲデｷﾐｪ ┗ｷW┘ぎ デｴWゲW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ ┘;ﾐデWS デｴW ヴﾗHﾗデ デﾗ Hヴｷﾐｪ デｴW ┌ゲWヴ ; Sヴｷﾐﾆ W┗Wﾐ ┘ｴWﾐ デｴW ┌ゲWヴ 
ｷﾐSｷI;デWS ｴWっゲｴW SｷS ﾐﾗデ ┘;ﾐデ ;ﾐ┞デｴｷﾐｪく Sﾗが ﾗﾐ ﾗﾐW ｴ;ﾐSが デｴW┞ ;ｪヴWWS デｴ;デ デｴW ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ;Sﾃ┌ゲデ;HﾉW デﾗ デｴW 
┘ｷゲｴWゲ ﾗa デｴW ┌ゲWヴ ;ﾐS ゲｴﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ HW ヮ┌ゲｴ┞が H┌デ ﾗﾐ デｴW ﾗデｴWヴ ｴ;ﾐS デｴW┞ ;ﾉゲﾗ ┘;ﾐデWS デｴW ヴﾗHﾗデ デﾗ Hヴｷﾐｪ デｴW ┌ゲWヴ ; 
Sヴｷﾐﾆ W┗Wﾐ ｷa デｴW ┌ゲWヴ ゲ;ｷS ﾐﾗく TｴW┞ デｴﾗ┌ｪｴデ ｷデ ┘;ゲ ┗Wヴ┞ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ デｴ;デ ﾗﾉSWヴ ;S┌ﾉデゲ Sヴｷﾐﾆ Wﾐﾗ┌ｪｴ S┌ヴｷﾐｪ デｴW S;┞が 
;ﾐS デｴW┞ ヴW;ゲﾗﾐWS デｴ;デ ﾗﾉSWヴ ;S┌ﾉデゲ ┘ｷﾉﾉ Sヴｷﾐﾆ ｷデ ;ﾐ┞┘;┞ ┘ｴWﾐ ｷデ ｷゲ ｪｷ┗Wﾐ デﾗ デｴWﾏく ASSｷデｷﾗﾐ;ﾉﾉ┞が ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ 
I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ ｷﾐSｷI;デWS ｷデ ┘;ゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ デﾗ Iﾉ;ヴｷa┞ デﾗ デｴW ┌ゲWヴ ┘ｴ;デ I;ﾐ HW W┝ヮWIデWS aヴﾗﾏ デｴW ヴﾗHﾗデが HWI;┌ゲWが ｷa デｴW 
ヴﾗHﾗデ SｷS ﾐﾗデ ﾏ;デIｴ デｴW aｷヴゲデ W┝ヮWIデ;デｷﾗﾐゲ ﾗa ﾗﾉSWヴ ;S┌ﾉデゲが デｴW ﾗﾉSWヴ ;S┌ﾉデゲ ┘ﾗ┌ﾉS ヴWa┌ゲW デﾗ ┌ゲW ｷデく SﾗﾏW ﾗa デｴW 
ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ ;ﾉゲﾗ ゲデ;デWS デｴ;デ ﾗﾉSWヴ ;S┌ﾉデゲ ;ヴW ┗Wヴ┞ ゲ┌ゲヮｷIｷﾗ┌ゲ ┘ｴWﾐ ｷデ IﾗﾏWゲ デﾗ ﾐW┘ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞ HWI;┌ゲW 
デｴW┞ ;ヴW ﾐﾗデ ┌ゲWS デﾗ ｷデ ;ﾐS ｷデ ┘ﾗ┌ﾉS HW SｷaaｷI┌ﾉデ デﾗ Iﾗﾐ┗ｷﾐIW デｴWﾏ デﾗ ┌ゲW デｴW ヴﾗHﾗデく Hﾗ┘W┗Wヴが ﾗﾉSWヴ ;S┌ﾉデゲ 
デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ゲｴﾗ┘WS ﾐﾗ IﾗﾐIWヴﾐゲ ;Hﾗ┌デ ┌ゲｷﾐｪ ﾐW┘ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞く 
Vｷゲｷデﾗヴゲ に WｴWﾐ デｴW ┌ゲWヴ ┘;ゲ ｴ;┗ｷﾐｪ ┗ｷゲｷデﾗヴゲ ﾗ┗Wヴが ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ ┘;ﾐデWS デｴW ヴﾗHﾗデ デﾗ ;Iデ W┗Wﾐ ﾏﾗヴW ﾉｷﾆW 
; H┌デﾉWヴ ;ﾐS デﾗ ゲデ;┞ ﾏﾗゲデﾉ┞ ｷﾐ デｴW H;Iﾆｪヴﾗ┌ﾐSが ;ゲ デｴW┞ IﾗﾐゲｷSWヴWS ｴ┌ﾏ;ﾐ Iﾗﾐデ;Iデ デﾗ HW ﾏﾗヴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ デｴ;ﾐ デｴW 
ヴﾗHﾗデく SﾗﾏW W┗Wﾐ ゲデ;デWS デｴ;デ デｴW ヴﾗHﾗデ ┘ﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ HW ﾐWWSWS ┘ｴWﾐ デｴWヴW ┘WヴW ┗ｷゲｷデﾗヴゲ ;ゲ デｴW ┗ｷゲｷデﾗヴゲ Iﾗ┌ﾉS ｴWﾉヮ 
デｴW WﾉSWヴﾉ┞ ┌ゲWヴ ふWくｪく ┘ｷデｴ ﾏ;ﾆｷﾐｪ IﾗaaWWぶく SﾗﾏW デｴWヴWaﾗヴW ゲ┌ｪｪWゲデWS デｴW ヴﾗHﾗデ Iﾗ┌ﾉS ｴ;┗W ;ﾐ ﾗﾐっﾗaa H┌デデﾗﾐく 
Hﾗ┘W┗Wヴが ゲﾗﾏW ┘WヴW ;aヴ;ｷS デｴｷゲ Iﾗ┌ﾉS HWIﾗﾏW S;ﾐｪWヴﾗ┌ゲ ;ゲ ;ﾐ WﾉSWヴﾉ┞ ┌ゲWヴ Iﾗ┌ﾉS aﾗヴｪWデ デﾗ デ┌ヴﾐ デｴW ヴﾗHﾗデ H;Iﾆ 
ﾗﾐ ﾗヴ ゲ┘ｷデIｴ デｴW ヴﾗHﾗデ ﾗaa ;デ ┘ｷﾉﾉく WｴWﾐ デｴW ヴﾗHﾗデ ┘;ゲ Sヴｷ┗ｷﾐｪ ;ヴﾗ┌ﾐSが デｴW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ ┘;ﾐデWS デｴW 
ヴﾗHﾗデ デﾗ ｴ;┗W ヮヴｷﾗヴｷデ┞が ﾏW;ﾐｷﾐｪ デｴ;デ ┘ｴWﾐW┗Wヴ ; ヮWヴゲﾗﾐ ┘;ゲ ｷﾐ デｴW ┘;┞ ﾗa デｴW ヴﾗHﾗデ デｴW ヮWヴゲﾗﾐ ゲｴﾗ┌ﾉS ﾏ;ﾆW ┘;┞ 
aﾗヴ デｴW ヴﾗHﾗデく 
Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ に D┌W デﾗ ｷデゲ ゲｷ┣Wが デｴW ヴﾗHﾗデ ヮｷIデ┌ヴWS ｷﾐ デｴW ゲIWﾐ;ヴｷﾗ ┘ﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ HW ;HﾉW デﾗ ﾗヮWヴ;デW ｷﾐ デｴW ｴﾗﾏWゲ ﾗa 
ﾏ;ﾐ┞ ﾗﾉSWヴ ;S┌ﾉデゲ ;ゲ デｴW┞ デWﾐS デﾗ ｴ;┗W ﾉﾗデゲ ﾗa a┌ヴﾐｷデ┌ヴWが ﾆﾐｷIﾆﾆﾐ;Iﾆゲ ;ﾐS ヴ┌ｪゲ ｷﾐ デｴWｷヴ ｴﾗﾏWゲく TｴW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ 
I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ ｷﾐSｷI;デWS ｷデ ┘ﾗ┌ﾉS ;ﾉゲﾗ HW Iｴ;ﾉﾉWﾐｪｷﾐｪ aﾗヴ デｴW ヴﾗHﾗデ デﾗ ﾗヮWヴ;デW ｷﾐ デｴW ｴﾗ┌ゲWゲ ﾗa ﾗﾉSWヴ ;S┌ﾉデゲ ﾗﾐ ;IIﾗ┌ﾐデ 
ﾗa SﾗﾗヴゲデWヮゲが Sﾗﾗヴゲ ;ﾐS ゲﾏ;ﾉﾉ ゲヮ;IWゲ ふWゲヮWIｷ;ﾉﾉ┞ デｴW ﾆｷデIｴWﾐが ┘ｴｷIｴ ｷゲ ﾗaデWﾐ ゲﾏ;ﾉﾉぶく TｴWヴWaﾗヴWが ｷデ ┘;ゲ aWﾉデが デｴW ｴﾗﾏWゲ 
ﾗa ﾗﾉSWヴ ;S┌ﾉデゲ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ;S;ヮデWS デﾗ デｴW ヴﾗHﾗデく SﾗﾏW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ デｴﾗ┌ｪｴデ デｴｷゲ ┘ﾗ┌ﾉS HWIﾗﾏW ;ﾐ ｷゲゲ┌Wが 
;ゲ デｴW┞ デｴﾗ┌ｪｴデ ﾏ;ﾐ┞ ﾗﾉSWヴ ;S┌ﾉデゲ ┘ﾗ┌ﾉS HW ┌ﾐ┘ｷﾉﾉｷﾐｪ デﾗ Sﾗ ゲﾗ ふデｴﾗ┌ｪｴデ デｴW WﾉSWヴﾉ┞ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ゲデ;デWS デｴW┞ ┘ﾗ┌ﾉS 
ﾐﾗデ ﾏｷﾐS ;S;ヮデｷﾐｪ デｴWｷヴ ｴﾗﾏWゲ デﾗ デｴW ヴﾗHﾗデぶく PヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ ;ﾉゲﾗ ┘;ﾐデWS デｴW ヴﾗHﾗデ デﾗ ｴ;┗W ｷデゲ ﾗ┘ﾐ ヮﾉ;IW 
ｷﾐ デｴW ｴﾗﾏW ;ﾐS ﾐﾗデ デﾗ aﾗﾉﾉﾗ┘ デｴW ┌ゲWヴ ;ヴﾗ┌ﾐS W┗Wヴ┞┘ｴWヴWく TｴW ヴﾗHﾗデげゲ ヮﾉ;IWが デｴW┞ ﾗヮｷﾐWSが ゲｴﾗ┌ﾉS HW IｴﾗゲWﾐ 
IﾗﾗヮWヴ;デｷ┗Wﾉ┞ ┘ｷデｴ デｴW ┌ゲWヴく  
AヮヮW;ヴ;ﾐIW に TｴW ﾏ;ﾃﾗヴｷデ┞ ﾗa デｴW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ ┘;ﾐデWS デｴW ヴﾗHﾗデ デﾗ ﾉﾗﾗﾆ ﾏﾗヴW ﾉｷﾆW ; ｴ┌ﾏ;ﾐ HWｷﾐｪ ふWくｪく 
ｴ;┗W デ┘ﾗ ;ヴﾏゲ ;ﾐS ; a;IWぶく Tｴｷゲ ┘ﾗ┌ﾉS ;ﾉゲﾗ ｪｷ┗W デｴW ヴﾗHﾗデ ; aヴｷWﾐSﾉｷWヴ ;ﾐS ﾏﾗヴW ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ ﾉﾗﾗﾆが ;ゲ ﾗヮヮﾗゲWS デﾗ デｴW 
ヮヴWゲWﾐデ ﾏﾗSWﾉ ┘ｴｷIｴ ﾉﾗﾗﾆWS ﾉｷﾆW ; ﾏ;IｴｷﾐW ふ┘ｴｷIｴ aﾗヴ ゲﾗﾏW ┘;ゲ ﾐﾗ ヮヴﾗHﾉWﾏぶく TｴW I┌ヴヴWﾐデ ヴﾗHﾗデ ┘;ゲ ;ﾉゲﾗ aﾗ┌ﾐS 
デﾗ HW デﾗﾗ Hｷｪが ┘ｴｷIｴ Iﾗ┌ﾉS HW ｷﾐデｷﾏｷS;デｷﾐｪ aﾗヴ ;ﾐ WﾉSWヴﾉ┞ ┌ゲWヴく A ゲﾏ;ﾉﾉWヴ ;ﾐS ゲﾉｷﾏﾏWヴ ┗Wヴゲｷﾗﾐ ┘ﾗ┌ﾉS ﾉﾗﾗﾆ aヴｷWﾐSﾉｷWヴが 
;IIﾗヴSｷﾐｪ デﾗ デｴW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲく  
BWｴ;┗ｷﾗヴ に PヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ ┘WヴW ﾏﾗヴW ｷﾐ ﾉｷﾐW ┘ｷデｴ デｴW WﾉSWヴﾉ┞ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ デｴ;ﾐ デｴW ｷﾐaﾗヴﾏ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ 
┘ｴWﾐ ｷデ IﾗﾏWゲ デﾗ ｴﾗ┘ デｴW ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS HWｴ;┗W ;ゲ デｴW┞ ;ﾉゲﾗ ┘;ﾐデWS デﾗ ゲWW ｴ┌ﾏ;ﾐﾉｷﾆW HWｴ;┗ｷﾗヴ ｷﾐ デｴW ヴﾗHﾗデ ふWくｪく 
デｴW ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS HW aヴｷWﾐSﾉ┞が ヮﾗﾉｷデWが ﾏ;ﾆW W┞W Iﾗﾐデ;Iデぶく TｴW ﾏ;ﾃﾗヴｷデ┞ ﾗa デｴW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ Iﾗﾏヮ;ヴWS デｴW 
ヴﾗHﾗデ デﾗ ; H┌デﾉWヴが ;ﾐS ゲﾗﾏW W┗Wﾐ デｴﾗ┌ｪｴデ ﾗa ｷデ ;ゲ ; Iﾗﾏヮ;ﾐｷﾗﾐく 
Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ に Lﾗデゲ ﾗa SｷaaWヴWﾐデ ┘;┞ゲ デﾗ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デW ┘ｷデｴ デｴW ヴﾗHﾗデ ┘WヴW SｷゲI┌ゲゲWS ふWくｪく H┌デデﾗﾐゲが ゲIヴWWﾐが 
ゲヮWWIｴぶが ;ﾐS ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ デｴﾗ┌ｪｴデ デｴｷゲ ゲｴﾗ┌ﾉS SWヮWﾐS ﾗﾐ デｴW ヮヴWaWヴWﾐIW ;ﾐS I;ヮ;HｷﾉｷデｷWゲ ﾗa デｴW ┌ゲWヴく 
PヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ ;ﾉゲﾗ aﾗ┌ﾐS デｴW ヴW;Iデｷﾗﾐ ﾗa デｴW ヴﾗHﾗデ デﾗ HW ┗Wヴ┞ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデく TｴW┞ ┘;ﾐデWS デｴW ヴﾗHﾗデ デﾗ ｪｷ┗W 
aWWSH;Iﾆ デﾗ デｴW ┌ゲWヴが デﾗ HW ヮﾗﾉｷデW ふWくｪく ゲ;┞ けヮﾉW;ゲWげ ;ﾐS けデｴ;ﾐﾆ ┞ﾗ┌げぶが ;ﾐS ゲﾗﾏW W┗Wﾐ デｴﾗ┌ｪｴデ ｷデ ┘ﾗ┌ﾉS HW ﾐｷIW aﾗヴ 
デｴW ┌ゲWヴ デﾗ ｴ;┗W ; ゲﾗIｷ;ﾉ デ;ﾉﾆ ┘ｷデｴ ｷデ ふWくｪく ;ゲﾆ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ ;Hﾗ┌デ デｴWｷヴ S;┞ぶく Fｷﾐ;ﾉﾉ┞が ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ W┝ヮWIデWS 
ｷデ ┘ﾗ┌ﾉS HW W;ゲｷWヴ aﾗヴ デｴW ┌ゲWヴ デﾗ デ;ﾉﾆ デﾗ デｴW ヴﾗHﾗデ ｷa ｷデ Iﾗ┌ﾉS ;Iデ ﾉｷﾆW ; ｴ┌ﾏ;ﾐ HWｷﾐｪ ふWくｪく ｷa ｷデ ｴ;S ; ﾐ;ﾏWが ┘;ゲ ;HﾉW 
デﾗ ﾏ;ﾆW W┞W Iﾗﾐデ;Iデが ｴ;S ｴ┌ﾏ;ﾐ aW;デ┌ヴWゲぶく  
Pヴｷ┗;I┞ に TｴW ヮヴｷ┗;I┞ ﾗa デｴW ┌ゲWヴ ┘;ゲ ;ﾐ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ IﾗﾐIWヴﾐ aﾗヴ デｴW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲく AIIﾗヴSｷﾐｪ デﾗ デｴWﾏが デｴW 
ヮWヴﾏｷゲゲｷﾗﾐ ﾗa デｴW ┌ゲWヴ ;ﾉ┘;┞ゲ ｴ;ゲ デﾗ HW ﾗHデ;ｷﾐWS HWaﾗヴW ゲﾗﾏWﾗﾐW ふWくｪく I;ヴWｪｷ┗Wヴが Iﾗﾐデ;Iデ ヮWヴゲﾗﾐぶ I;ﾐ ｴ;┗W ;IIWゲゲ 
デﾗ デｴW S;デ; ｪ;デｴWヴWS H┞ デｴW ヴﾗHﾗデく TｴW┞ ;ﾉゲﾗ ┘;ﾐデWS デｴW ヮWヴﾏｷゲゲｷﾗﾐ ﾗa デｴW ┌ゲWヴ デﾗ HW ヴWケ┌ｷヴWS aﾗヴ ;ﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ デｴW 
ヴﾗHﾗデ デﾗ ゲデﾗヴW ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ふWくｪく aﾗﾗS ｷﾐデ;ﾆW ﾗa デｴW ┌ゲWヴが ;Iデｷ┗ｷデ┞ ﾏﾗﾐｷデﾗヴｷﾐｪぶく O┗Wヴ;ﾉﾉが ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ 
┘;ﾐデWS デｴW ヴﾗHﾗデ デﾗ ゲデﾗヴW ﾗﾐﾉ┞ a┌ﾐIデｷﾗﾐ;ﾉ ;ﾐS ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ふｷくWく デｴW ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ;HﾉW デﾗ SWデWIデ ;ﾐ┞ 
;Hﾐﾗヴﾏ;ﾉ HWｴ;┗ｷﾗヴ ヮ;デデWヴﾐゲぶく TｴW┞ ;ﾉゲﾗ ┘ｷゲｴWS デｴW┞ Iﾗ┌ﾉS ヴWIWｷ┗W ;ﾐ ┌ヮS;デW ;デ デｴW WﾐS ﾗa デｴW S;┞ デｴ;デ ゲｴﾗ┘WS 
デｴｷゲ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐが ふ;ゲ ｷﾐ デｴW aﾗヴﾏ ﾗa ; ヮヴｷﾐデﾗ┌デく OﾐW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴ ┘ｷゲｴWS aﾗヴ デｴW ヴﾗHﾗデ デﾗ HW ;HﾉW デﾗ ヴWIﾗヴS 
┗ｷSWﾗ ｷa デｴｷゲ ┘;ゲ ヴWケ┌WゲデWS H┞ デｴW a;ﾏｷﾉ┞ ふｷデ ┘;ゲ ┌ﾐIﾉW;ヴ ｷa ヮWヴﾏｷゲゲｷﾗﾐ ﾗa デｴW ┌ゲWヴ ゲｴﾗ┌ﾉS ;ﾉゲﾗ HW ヴWケ┌ｷヴWS ｷﾐ デｴｷゲ 
I;ゲWぶく DｷaaWヴWﾐデ ﾗヮｷﾐｷﾗﾐゲ ┘WヴW W┝ヮヴWゲゲWS ;Hﾗ┌デ ┘ｴWヴW デｴW S;デ; ゲｴﾗ┌ﾉS HW ゲデﾗヴWSく SﾗﾏW ┘;ﾐデWS デｴW S;デ; デﾗ HW 
ゲデﾗヴWS ﾗﾐ デｴW ヴﾗHﾗデ ふゲﾗ デｴ;デ ｷデ ┘ﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ ﾉW;┗W デｴW ｴﾗ┌ゲWぶが ┘ｴｷﾉW ﾗデｴWヴゲ デｴﾗ┌ｪｴデ ｷデ ┘ﾗ┌ﾉS HW HWデデWヴ デﾗ ゲデﾗヴW デｴW 
S;デ; W┝デWヴﾐ;ﾉﾉ┞ ふWくｪく ;デ デｴW I;ヴW ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;デｷﾗﾐぶく ASSｷデｷﾗﾐ;ﾉﾉ┞が ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ デｴﾗ┌ｪｴデ ｷデ ┘;ゲ ﾐWIWゲゲ;ヴ┞ デｴ;デ 
デｴW ﾏWSｷI;ﾉ H;Iﾆｪヴﾗ┌ﾐS ﾗa デｴW ┌ゲWヴが W;デｷﾐｪっSヴｷﾐﾆｷﾐｪ ｴ;Hｷデゲ ;ﾐS S;┞ ヴｴ┞デｴﾏ HW WﾐデWヴWS ｷﾐデﾗ デｴW ヴﾗHﾗデ H┞ デｴW I;ヴW 
ゲデ;aa ゲﾗ デｴW ヴﾗHﾗデ ┘ﾗ┌ﾉS HW ;Sﾃ┌ゲデWS デﾗ デｴW ┌ゲWヴげゲ ﾐWWSゲ ;ﾐS ┘ｷゲｴWゲく SﾗﾏW ﾗa デｴW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ ;ﾉゲﾗ 
W┝ヮヴWゲゲWS デｴWｷヴ ┘ﾗヴヴｷWゲ デｴ;デ ﾗﾉSWヴ ;S┌ﾉデゲ ┘ﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ デヴ┌ゲデ ; ヴﾗHﾗデ ふWﾉSWヴﾉ┞ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ SｷS ﾐﾗデ W┝ヮヴWゲゲ ;ﾐ┞ ゲ┌Iｴ 
デヴ┌ゲデ ｷゲゲ┌Wゲぶく 
DｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ 
Tｴｷゲ ゲデ┌S┞ ｴ;ゲ Wﾐ;HﾉWS ┌ゲ デﾗ W┝ヮﾉﾗヴW ｴﾗ┘ ; ゲWヴ┗ｷIW ヴﾗHﾗデ aﾗヴ ﾗﾉSWヴ ;S┌ﾉデゲ ゲｴﾗ┌ﾉS HWｴ;┗W ｷﾐ ﾗヴSWヴ デﾗ HW aﾗ┌ﾐS 
;IIWヮデ;HﾉW H┞ ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ ┌ゲWヴ ｪヴﾗ┌ヮゲ ふｷくWく ﾗﾉSWヴ ;S┌ﾉデゲが ｷﾐaﾗヴﾏ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ ;ﾐS ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲぶく FﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮ 
ゲWゲゲｷﾗﾐゲ ┘ｷデｴ ﾗﾉSWヴ ;S┌ﾉデゲが ｷﾐaﾗヴﾏ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ ;ﾐS ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ ┘WヴW IﾗﾐS┌IデWS ｷﾐ デｴヴWW SｷaaWヴWﾐデ 
Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲ ふｷくWく デｴW NWデｴWヴﾉ;ﾐSゲが デｴW UﾐｷデWS KｷﾐｪSﾗﾏ ;ﾐS Fヴ;ﾐIWぶ ｷﾐ ﾗヴSWヴ デﾗ ｪWデ ｷﾐゲｷｪｴデ ｷﾐデﾗ デｴW ┘ｷゲｴWゲが SｷaaｷI┌ﾉデｷWゲ 
;ﾐS Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ ﾗa SWゲｷｪﾐｷﾐｪ ; ゲWヴ┗ｷIW ヴﾗHﾗデ aﾗヴ ﾗﾉSWヴ ;S┌ﾉデゲ aヴﾗﾏ ; ┌ゲWヴ ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wく Aﾐ W┝ｷゲデｷﾐｪ ゲWヴ┗ｷIW ヴﾗHﾗデが デｴW 
C;ヴWどOどHﾗデイ ンが ;ﾐS デｴW ｷﾐｷデｷ;ﾉ ゲIWﾐ;ヴｷﾗ SW┗WﾉﾗヮWS H┞ デｴW ACCOMPANY ヮヴﾗﾃWIデ a┌ﾐIデｷﾗﾐWS ;ゲ ; IﾗﾐIヴWデW I;ゲW デﾗ 
ｪ┌ｷSW デｴW SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐく TｴW ┌ゲ;ｪW ﾗa ゲ┌Iｴ ; IﾗﾐIヴWデW I;ゲW ﾏ;SW ｷデ ヮﾗゲゲｷHﾉW aﾗヴ デｴW ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW ゲデ;ﾆWｴﾗﾉSWヴゲ デﾗ ヮヴﾗﾃWIデ 
デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ｷﾐデﾗ デｴW ゲデﾗヴ┞が ┘ｴｷIｴ ヴWゲ┌ﾉデWS ｷﾐ ヴｷIｴ S;デ;く Sデ┌SｷWゲ ﾉｷﾆW デｴｷゲ ;ヴW IﾗﾏヮﾉW┝ デﾗ ﾗヴｪ;ﾐｷ┣W ;ﾐS ;ﾐ;ﾉ┞┣Wが H┌デ 
WゲゲWﾐデｷ;ﾉ ｷﾐ ﾗヴSWヴ デﾗ ヴWIWｷ┗W ; SWWヮWヴ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa ｴﾗ┘ ; ゲWヴ┗ｷIW ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS HWｴ;┗W ┘ｴWﾐ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾐｪ ┘ｷデｴ 
ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ ┌ゲWヴゲく 
M;ﾐ┞ SｷaaWヴWﾐデ ﾗヮｷﾐｷﾗﾐゲ ┘WヴW W┝ヮヴWゲゲWS S┌ヴｷﾐｪ デｴW aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮ ゲWゲゲｷﾗﾐゲく Aﾉデｴﾗ┌ｪｴ ┘W W┝ヮWIデWS デﾗ aｷﾐS I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ 
SｷaaWヴWﾐIWゲ ﾐﾗ ﾏ;ﾃﾗヴ SｷaaWヴWﾐIWゲ Iﾗ┌ﾉS HW aﾗ┌ﾐS ｷﾐ デｴW ┗ｷW┘ゲ ヴWIﾗヴSWS ;ﾏﾗﾐｪ デｴW デ;ヴｪWデ ｪヴﾗ┌ヮゲ ﾗa デｴW SｷaaWヴWﾐデ 
Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲく TｴW ┘ｷゲｴ aﾗヴ デｴW ヴﾗHﾗデ デﾗ HWｴ;┗W ｷﾐ Iﾗﾐaﾗヴﾏｷデ┞ ┘ｷデｴ デｴW ┘ｷゲｴWゲ ﾗa デｴW ┌ゲWヴ デ┌ヴﾐWS ﾗ┌デ デﾗ HW デｴW ﾉW;Sｷﾐｪ 
SWゲｷヴW ｷﾐ ;ﾉﾉ デｴヴWW デ;ヴｪWデ ｪヴﾗ┌ヮゲく Aﾉﾉ ゲデ;ﾆWｴﾗﾉSWヴゲ ;ｪヴWWS デｴ;デ ; ゲWヴ┗ｷIW ヴﾗHﾗデ aﾗヴ ﾗﾉSWヴ ;S┌ﾉデゲ ゲｴﾗ┌ﾉS ﾏ;デIｴ デｴW 
ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ ヮヴWaWヴWﾐIWゲ ﾗa デｴW ┌ゲWヴ ﾗﾐ ﾏ;ﾐ┞ SｷaaWヴWﾐデ ;ゲヮWIデゲ ｷﾐ ﾗヴSWヴ デﾗ HW aﾗ┌ﾐS ;IIWヮデ;HﾉW ふWくｪく ｴﾗ┘ デﾗ 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デW ┘ｷデｴ デｴW ヴﾗHﾗデが ｴﾗ┘ デｴW ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS W┝WI┌デW ; デ;ゲﾆが ┘ｴ;デ S;デ; ゲｴﾗ┌ﾉS HW ゲデﾗヴWSが ┘ｴﾗ I;ﾐ ｴ;┗W 
;IIWゲゲ デﾗ デｴW S;デ;ぶく Tｴｷゲ ヴWケ┌ｷヴWゲ デｴW ヴﾗHﾗデ デﾗ HW W┝デヴWﾏWﾉ┞ aﾉW┝ｷHﾉW ;ﾐS ;ﾉゲﾗ ゲﾏ;ヴデく Tｴｷゲ ﾐWWS aﾗヴ I┌ゲデﾗﾏｷ┣;Hｷﾉｷデ┞ 
┘;ゲ ;ﾉゲﾗ aﾗ┌ﾐS ｷﾐ ; ゲデ┌S┞ ﾗa BWWヴ Wデ ;ﾉく ぷΑへ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ ﾗﾉSWヴ ;S┌ﾉデゲ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS デｴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ﾗa ; ヴﾗHﾗデ HWｷﾐｪ I;ヮ;HﾉW 
ﾗa ヮWヴaﾗヴﾏｷﾐｪ IWヴデ;ｷﾐ デ;ゲﾆゲ ｷﾐ ; ゲヮWIｷaｷI ﾏ;ﾐﾐWヴ デﾗ ﾏWWデ デｴW ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ヮヴWaWヴWﾐIWゲ ﾗa デｴW ┌ゲWヴ ふWくｪく ﾉ;┌ﾐSヴ┞ デｴ;デ 
ﾐWWSWS デﾗ HW aﾗﾉSWS ;ﾐS ゲﾗヴデWS ｷﾐ ; IWヴデ;ｷﾐ ┘;┞ぶく OデｴWヴ ゲデ┌SｷWゲ ヴW┗W;ﾉ デｴW ﾐWWS aﾗヴ ; ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉｷ┣WS ゲWヴ┗ｷIW ヴﾗHﾗデぎ 
けﾗﾐW ヴﾗHﾗデ aﾗヴ ;ﾉﾉげ ┘ｷﾉﾉ ﾐﾗデ HW ;IIWヮデWS H┞ Iﾗﾐゲ┌ﾏWヴゲ ぷヱヲが ヱンへく  
Iデ ｷゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ デﾗ ﾐﾗデW デｴ;デ デｴW SｷaaWヴWﾐデ ﾗヮｷﾐｷﾗﾐゲ ﾗa デｴW ┗;ヴｷﾗ┌ゲ ゲデ;ﾆWｴﾗﾉSWヴゲ ;ヴW ケ┌;ﾉｷデ;デｷ┗W ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ;ﾐS 
ﾐﾗデ ゲｷﾏヮﾉW ┞Wゲっﾐﾗ ;ﾐゲ┘Wヴゲく Fﾗヴ ゲﾗﾏW デﾗヮｷIゲ ふｷくWくが Vｷゲｷデﾗヴゲ ;ﾐS Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデぶ デｴW ┗ｷW┘ヮﾗｷﾐデゲ ﾗa ;ﾉﾉ ゲデ;ﾆWｴﾗﾉSWヴゲ ゲｴﾗ┘ 
ｪヴW;デ ﾗ┗Wヴﾉ;ヮが ｴﾗ┘W┗Wヴ aﾗヴ ﾗデｴWヴ デﾗヮｷIゲ ゲデ;ﾆWｴﾗﾉSWヴゲ SｷS ﾐﾗデ ;ﾉ┘;┞ゲ ;ｪヴWWS ┌ヮﾗﾐ W;Iｴ ﾗデｴWヴく WｴWﾐ ﾉﾗﾗﾆｷﾐｪ ;デ デｴW 
S;デ; aヴﾗﾏ ; ゲデ;ﾆWｴﾗﾉSWヴげゲ ┗ｷW┘ヮﾗｷﾐデ ; ﾏﾗヴW ﾐ┌;ﾐIWS ヴWヮヴWゲWﾐデ;デｷﾗﾐ ﾗa ;ﾉﾉ ﾗヮｷﾐｷﾗﾐゲ W┝ヮヴWゲゲWS I;ﾐ HW ｪｷ┗Wﾐく Fﾗヴ 
W┝;ﾏヮﾉWぎ デｴW ┗ｷW┘ヮﾗｷﾐデゲ ﾗa デｴW ﾗﾉSWヴ ;S┌ﾉデゲ ゲｴﾗ┘WS ﾏﾗゲデ IﾗﾐゲWﾐゲ┌ゲ ┘ｷデｴ デｴW ┗ｷW┘ヮﾗｷﾐデゲ ﾗa デｴW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ 
I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ IﾗﾐIWヴﾐｷﾐｪ デｴW デﾗヮｷIゲ Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐが BWｴ;┗ｷﾗヴ ;ﾐS AヮヮW;ヴ;ﾐIWが ┘ｴｷﾉW デｴW ｷﾐaﾗヴﾏ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ ｴ;S 
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Sｷ;ｪヴ;ﾏ ┘WヴW ゲﾗﾉWﾉ┞ IヴW;デWS H┞ デｴW aｷヴゲデ ;┌デｴﾗヴが ┘ｴｷIｴ ﾏｷｪｴデ ｴ;┗W ﾉWS デﾗ Hｷ;ゲWS ヴWゲ┌ﾉデゲく A ゲデWヮ aﾗヴ a┌デ┌ヴW ヴWゲW;ヴIｴ 
┘ﾗ┌ﾉS HW デﾗ ヮヴWゲWﾐデ デｴW デ;ヴｪWデ ┌ゲWヴゲ ┘ｷデｴ デｴW ヴWゲ┌ﾉデゲ ヮヴWゲWﾐデWS ｷﾐ T;HﾉW ヲ aﾗヴ ┗WヴｷaｷI;デｷﾗﾐく 
TｴW W┝ヮWIデWS SｷaaWヴWﾐIWゲ HWデ┘WWﾐ デｴW ﾐWWSゲ ;ﾐS ┘ｷゲｴWゲ ﾗa デｴW ゲデ;ﾆWｴﾗﾉSWヴゲ ﾗa デｴW デｴヴWW SｷaaWヴWﾐデ Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲ 
┘WヴW ﾐﾗデ aﾗ┌ﾐS ｷﾐ デｴW ;┗;ｷﾉ;HﾉW S;デ;く Tｴｷゲ SﾗWゲ ﾐﾗデ ﾏW;ﾐ デｴ;デ デｴWヴW ;ヴW ﾐﾗ I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ SｷaaWヴWﾐIWゲ ;ﾏﾗﾐｪ デｴW デｴヴWW 
SｷaaWヴWﾐデ Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲ IﾗﾐIWヴﾐｷﾐｪ ｴﾗ┘ ヮWﾗヮﾉW ┘ｷゲｴ ; ゲWヴ┗ｷIW ヴﾗHﾗデ ゲｴﾗ┌ﾉS HWｴ;┗Wく TｴW S;デ; ﾏ;┞ ﾐﾗデ HW IﾗﾏヮﾉWデWが 
;ﾐS ﾏﾗヴW SWデ;ｷﾉWS ｷﾐどSWヮデｴ ヴWゲW;ヴIｴ ﾏ;┞ HW ﾐWWSWSく 
CﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐ 
Iﾐ デｴｷゲ ゲデ┌S┞ ┘W ｴ;┗W W┝ヮﾉﾗヴWS ｴﾗ┘ ; ヴﾗHﾗデ aﾗヴ ﾗﾉSWヴ ;S┌ﾉデゲ ゲｴﾗ┌ﾉS HWｴ;┗W ┘ｴWﾐ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾐｪ ┘ｷデｴ ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ ┌ゲWヴゲ 
デｴヴﾗ┌ｪｴ aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮ ゲWゲゲｷﾗﾐゲ ┘ｷデｴ ﾗﾉSWヴ ;S┌ﾉデゲが ｷﾐaﾗヴﾏ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲが ;ﾐS ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ ｷﾐ デｴW 
NWデｴWヴﾉ;ﾐSゲが デｴW UﾐｷデWS KｷﾐｪSﾗﾏ ;ﾐS Fヴ;ﾐIWく WｴWﾐ Iﾗﾐaヴﾗﾐデｷﾐｪ デｴW ┗;ヴｷﾗ┌ゲ ゲデ;ﾆWｴﾗﾉSWヴゲ ┘ｷデｴ ; IﾗﾐIヴWデW I;ゲWが 
ﾏ;ﾐ┞ SｷaaWヴWﾐデ ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wゲ ┘WヴW W┝ヮヴWゲゲWSく AﾐS ;ﾉデｴﾗ┌ｪｴ ヮWﾗヮﾉW ﾗaデWﾐ W┝ヮWIデ デｴ;デ ﾗﾉSWヴ ;S┌ﾉデゲ ;ヴW ﾐﾗデ ﾗヮWﾐ デﾗ 
┌ゲｷﾐｪ ﾐW┘ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲが WﾉSWヴﾉ┞ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ SｷS ﾐﾗデ W┝ヮヴWゲゲ ;ﾐ┞ IﾗﾐIWヴﾐゲ デﾗ┘;ヴSゲ ┌ゲｷﾐｪ ; ゲWヴ┗ｷIW ヴﾗHﾗデ ;デ ｴﾗﾏWく  
F┌ヴデｴWヴが ｷデ HWI;ﾏW ;ヮヮ;ヴWﾐデ デｴ;デ けSWゲｷｪﾐ aﾗヴ ;ﾉﾉげ ﾏ;┞ ﾐﾗデ HW ゲ┌ｷデ;HﾉW aﾗヴ デｴW SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾗa ; ゲWヴ┗ｷIW ヴﾗHﾗデ aﾗヴ 
ﾗﾉSWヴ ;S┌ﾉデゲ ｷﾐ デｴW ｴﾗﾏW Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデく PﾗデWﾐデｷ;ﾉ ┌ゲWヴゲ ;ﾉﾉ ;ｪヴWWS デｴ;デ ; ゲWヴ┗ｷIW ヴﾗHﾗデ ﾐWWSWS デﾗ HW ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉｷ┣WS 
ｷﾐ ﾗヴSWヴ aﾗヴ ｷデ デﾗ ﾏ;デIｴ デｴW ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ ヮヴWaWヴWﾐIWゲ ﾗa W;Iｴ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ┌ゲWヴく Tｴｷゲ IWヴデ;ｷﾐﾉ┞ ﾏ;ﾆWゲ デｴW SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ 
IﾗﾏヮﾉW┝ ゲｷﾐIW ｷデ ｴ;ゲ デﾗ SW;ﾉ ┘ｷデｴ ﾏ┌Iｴ ┗;ヴｷWデ┞ ふWくｪく デｴW SｷaaWヴWﾐデ ﾐWWSゲが ヮヴWaWヴWﾐIWゲ ;ﾐS ｴﾗﾏW Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデゲ ﾗa 
ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ ┌ゲWヴゲぶく Aﾉゲﾗが デｴW ゲデ;ﾆWｴﾗﾉSWヴゲ W┝ヮヴWゲゲWS ｴｷｪｴ W┝ヮWIデ;デｷﾗﾐゲ IﾗﾐIWヴﾐｷﾐｪ デｴW ヴﾗHﾗデげゲ a┌ﾐIデｷﾗﾐｷﾐｪ ;ﾐS 
HWｴ;┗ｷﾗヴく P;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ゲﾗﾏWデｷﾏWゲ W┗Wﾐ W┝ヮWIデWS デｴW ヴﾗHﾗデ デﾗ ヮWヴaﾗヴﾏ デ;ゲﾆゲ ┘ｷデｴ デｴW ゲｷﾏｷﾉ;ヴ ケ┌;ﾉｷデｷWゲ ﾗa ; ｴ┌ﾏ;ﾐ 
HWｷﾐｪ ふWくｪく ｴ;┗W ; ﾏW;ﾐｷﾐｪa┌ﾉ Iﾗﾐ┗Wヴゲ;デｷﾗﾐぶく Tｴｷゲ ;ｪ;ｷﾐ ヮﾗｷﾐデWS ┌ヮ デｴW IﾗﾏヮﾉW┝ｷデ┞ ﾗa SW┗Wﾉﾗヮｷﾐｪ ; ゲWヴ┗ｷIW ヴﾗHﾗデ 
;ﾐS デｴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ﾗa デｴW SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾐﾗデ ﾗﾐﾉ┞ ﾗa デｴW a┌ﾐIデｷﾗﾐ;ﾉ aW;デ┌ヴWゲ デﾗ ヮWヴaﾗヴﾏ ;Iデｷ┗ｷデｷWゲが H┌デ ;ﾉゲﾗ ﾗa デｴW 
ゲﾗIｷ;ﾉ HWｴ;┗ｷﾗヴ ﾗa ゲ┌Iｴ ; ヴﾗHﾗデく 
Fｷﾐ;ﾉﾉ┞が デｴW ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪ┞ ;ﾐS ;ヮヮヴﾗ;Iｴ ┌ゲWS ｷﾐ デｴｷゲ ゲデ┌S┞ I;ﾐ HW ┌ゲWS ;ゲ ;ﾐ W┝;ﾏヮﾉW aﾗヴ a┌デ┌ヴW ゲデ┌SｷWゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ 
; SWWヮWヴ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa デｴW ﾐWWSゲ ;ﾐS ┘ｷゲｴWゲ ﾗa ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ ┌ゲWヴゲ ｷゲ ヴWケ┌ｷヴWSく Iデ ｷゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ aﾗヴ デｴWゲW ﾆｷﾐSゲ ﾗa 
ゲWデど┌ヮゲ デﾗ ｷﾐIﾉ┌SW ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW ゲデ;ﾆWｴﾗﾉSWヴゲ ;ﾐS デﾗ ┌ゲW ; IﾗﾐIヴWデW I;ゲW aﾗヴ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐく Tｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW ┌ゲ;ｪW ﾗa ; 
ゲデﾗヴ┞Hﾗ;ヴS ; ゲｴ;ヴWS ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa デｴW ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ ;ﾏﾗﾐｪ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ I;ﾐ HW Wゲデ;HﾉｷゲｴWS ┘ｴｷIｴ Wﾐ;HﾉWゲ デｴWﾏ デﾗ 
ヮヴﾗﾃWIデ デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ｷﾐ デｴW ゲデﾗヴ┞く NW┗WヴデｴWﾉWゲゲが ｷデ ゲｴﾗ┌ﾉS ;ﾉゲﾗ HW ﾐﾗデWS デｴ;デ デｴｷゲ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ ｷゲ IﾗﾏヮﾉW┝ デﾗ ﾗヴｪ;ﾐｷ┣W ;ゲ 
ｷデ ヴWケ┌ｷヴWゲ ; ゲデヴｷIデ ヮヴﾗデﾗIﾗﾉ ﾗﾐ ｴﾗ┘ デｴW ゲデ┌S┞ ﾏ┌ゲデ HW IﾗﾐS┌IデWSが ｴﾗ┘ S;デ; ﾏ┌ゲデ HW IﾗﾉﾉWIデWSが ヮヴWゲWﾐデWS ;ﾐS 
;ﾐ;ﾉ┞┣WS ┘ｴWﾐ ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ ┘ｷデｴ ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW ヴWゲW;ヴIｴ ゲｷデWゲく 
  
RWaWヴWﾐIWゲ 
ぷヱへ BWS;aが Sくが GWﾉSWヴHﾉﾗﾏが Gく Jくが S┞ヴS;ﾉが Dく Sくが LWｴﾏ;ﾐﾐが Hくが MｷIｴWﾉが Hくが HW┘ゲﾗﾐが Dくが Aﾏｷヴ;HSﾗﾉﾉ;ｴｷ;ﾐが Fくが D;┌デWﾐｴ;ｴﾐが Kくが わ SW WｷデデWが Lく ふヲヰヱンぶく 
WｴｷIｴ ;Iデｷ┗ｷデｷWゲ デｴヴW;デWﾐ ｷﾐSWヮWﾐSWﾐデ ﾉｷ┗ｷﾐｪ ﾗa WﾉSWヴﾉ┞ ┘ｴWﾐ HWIﾗﾏｷﾐｪ ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷIぎ ｷﾐゲヮｷヴ;デｷﾗﾐ aﾗヴ ﾏW;ﾐｷﾐｪa┌ﾉ ゲWヴ┗ｷIW ヴﾗHﾗデ a┌ﾐIデｷﾗﾐ;ﾉｷデ┞く 
Dｷゲ;Hｷﾉｷデ┞ わ ‘Wｴ;Hｷﾉｷデ;デｷﾗﾐぎ Aゲゲｷゲデｷ┗W TWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞が Γふヶぶが ヴヴヵにヴヵヲく Sﾗｷぎ ヱヰくンヱヰΓっヱΑヴΒンヱヰΑくヲヰヱンくΒヴヰΒヶヱく 
ぷヲへ BWﾆW┞が Gくが AﾏHヴﾗゲWが ‘くが K┌ﾏ;ヴが Vくが S;ﾐSWヴゲﾗﾐが Aくが WｷﾉIﾗ┝が Bくが わ )ｴWﾐｪが Yく ふヲヰヰヶぶく WTEC P;ﾐWﾉ ‘Wヮﾗヴデ ﾗﾐ IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ AゲゲWゲゲﾏWﾐデ ﾗa 
‘WゲW;ヴIｴ ;ﾐS DW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ｷﾐ ‘ﾗHﾗデｷIゲく WﾗヴﾉS TWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞ E┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ CWﾐデヴWく 
ぷンへ B┌デデWヴが Mくが ‘Wﾐゲﾏ;が Aくが Bﾗ┝ゲWﾉが Jく Vくが K;ﾉｷゲｷﾐｪｴが Sくが SIｴﾗﾗﾐWが Mくが LWｷゲが Mくが くくく わ TｴｷWﾉﾏ;;ﾐが Aく ふヲヰヰΒぶく ‘ﾗHﾗデｷIゲ aﾗヴ ｴW;ﾉデｴI;ヴWぎ aｷﾐ;ﾉ ヴWヮﾗヴデく 
DG Iﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ SﾗIｷWデ┞が E┌ヴﾗヮW;ﾐ Cﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐが Bヴ┌ゲゲWﾉゲく 
ぷヴへ BWS;aが Sくが GWﾉSWヴHﾉﾗﾏが Gく Jくが わ SW WｷデデWが Lく ふヲヰヱヵぶく O┗Wヴ┗ｷW┘ ;ﾐS C;デWｪﾗヴｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa ‘ﾗHﾗデゲ S┌ヮヮﾗヴデｷﾐｪ IﾐSWヮWﾐSWﾐデ Lｷ┗ｷﾐｪ ﾗa EﾉSWヴﾉ┞ PWﾗヮﾉWぎ 
Wｴ;デ AIデｷ┗ｷデｷWゲ Dﾗ TｴW┞ S┌ヮヮﾗヴデ ;ﾐS Hﾗ┘ F;ヴ H;┗W TｴW┞ DW┗WﾉﾗヮWSく Aゲゲｷゲデｷ┗W TWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞ぎ TｴW OaaｷIｷ;ﾉ Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa ‘ESNAが ヲΑふヲぶが ΒΒどヱヰヰく 
Sﾗｷぎ ヱヰくヱヰΒヰっヱヰヴヰヰヴンヵくヲヰヱヴくΓΑΒΓヱヶく 
ぷヵへ W┌が YくHくが F;ゲゲWヴデが Cくが わ ‘ｷｪ;┌Sが AくSく ふヲヰヱヲぶく DWゲｷｪﾐｷﾐｪ ヴﾗHﾗデゲ aﾗヴ デｴW WﾉSWヴﾉ┞ぎ ;ヮヮW;ヴ;ﾐIW ｷゲゲ┌W ;ﾐS HW┞ﾗﾐSく AヴIｴｷ┗Wゲ ﾗa ｪWヴﾗﾐデﾗﾉﾗｪ┞ ;ﾐS 
ｪWヴｷ;デヴｷIゲが ヵヴふヱぶが ヱヲヱどヱヲヶく Sﾗｷぎ ヱヰくヱヰヱヶっﾃく;ヴIｴｪWヴくヲヰヱヱくヰヲくヰヰンく 
ぷヶへ Bヴﾗ;SHWﾐデが Eくが Sデ;aaﾗヴSが ‘くが わ M;IDﾗﾐ;ﾉSが Bく ふヲヰヰΓぶく AIIWヮデ;ﾐIW ﾗa ｴW;ﾉデｴI;ヴW ヴﾗHﾗデゲ aﾗヴ デｴW ﾗﾉSWヴ ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐぎ ヴW┗ｷW┘ ;ﾐS a┌デ┌ヴW 
SｷヴWIデｷﾗﾐゲく IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa ゲﾗIｷ;ﾉ ヴﾗHﾗデｷIゲが ヱふヴぶが ンヱΓどンンヰく Sﾗｷぎ ヱヰく ヱヰヰΑっゲヱヲンヶΓどヰヰΓどヰヰンヰどヶく 
ぷΑへ BWWヴが JくMくが Sﾏ;ヴヴが CくAくが CｴWﾐが TくLくが Pヴ;ﾆ;ゲｴが Aくが Mｷデ┣ﾐWヴが TくLくが KWﾏヮが CくCくが わ ‘ﾗｪWヴゲが WくAく ふヲヰヱヲぶく TｴW SﾗﾏWゲデｷI;デWS ヴﾗHﾗデぎ SWゲｷｪﾐ ｪ┌ｷSWﾉｷﾐWゲ 
aﾗヴ ;ゲゲｷゲデｷﾐｪ ﾗﾉSWヴ ;S┌ﾉデゲ デﾗ ;ｪW ｷﾐ ヮﾉ;IWく Iﾐ PヴﾗIWWSｷﾐｪゲ ﾗa デｴW ゲW┗Wﾐデｴ ;ﾐﾐ┌;ﾉ ACMっIEEE ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ IﾗﾐaWヴWﾐIW ﾗﾐ H┌ﾏ;ﾐどRﾗHﾗデ 
IﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ ふヮヮく ンンヵどンヴヲぶく ACMく Sﾗｷぎ ヱヰくヱヱヴヵっヲヱヵΑヶΒΓくヲヱヵΑΒヰヶく 
ぷΒへ FヴWﾐﾐWヴデが Sくが Öゲデﾉ┌ﾐSが Bくが わ Eaデヴｷﾐｪが Hく ふヲヰヱヲぶく Wﾗ┌ﾉS ｪヴ;ﾐﾐ┞ ﾉWデ ;ﾐ ;ゲゲｷゲデｷ┗W ヴﾗHﾗデ ｷﾐデﾗ ｴWヴ ｴﾗﾏWいく SﾗIｷ;ﾉ ‘ﾗHﾗデｷIゲが ヱヲΒどヱンΑく Sﾗｷぎ 
ヱヰくヱヰヰΑっΓΑΒどンどヶヴヲどンヴヱヰンどΒぱヱンく 
ぷΓへ F;┌Iﾗ┌ﾐ;┌が Vくが W┌が YくHくが Bﾗ┌ﾉ;┞が Mくが M;Wゲデヴ┌デデｷが Mくが わ ‘ｷｪ;┌Sが AくSく ふヲヰヰΓぶく C;ヴWｪｷ┗Wヴゲろ ヴWケ┌ｷヴWﾏWﾐデゲ aﾗヴ ｷﾐどｴﾗﾏW ヴﾗHﾗデｷI ;ｪWﾐデ aﾗヴ 
ゲ┌ヮヮﾗヴデｷﾐｪ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞どﾉｷ┗ｷﾐｪ WﾉSWヴﾉ┞ ゲ┌HﾃWIデゲ ┘ｷデｴ Iﾗｪﾐｷデｷ┗W ｷﾏヮ;ｷヴﾏWﾐデく TWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞ ;ﾐS HW;ﾉデｴ C;ヴWが ヱΑふヱぶが ンンどヴヰく 
ぷヱヰへ Pｷｪｷﾐｷが Lく ふヲヰヱヱぶく TWﾉWどOヮWヴ;デWS ‘ﾗHﾗデゲ ｷﾐ EﾉSWヴﾉ┞ C;ヴW ;デ HﾗﾏWぎ A S┌ヴ┗W┞ ﾗﾐ NWWSゲ ;ﾐS PWヴIWヮデｷﾗﾐゲ ﾗa EﾉSWヴﾉ┞ PWﾗヮﾉW ;ﾐS C;ヴWｪｷ┗Wヴゲく 
Aゲゲｷゲデｷ┗W TWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞ RWゲW;ヴIｴ SWヴｷWゲが ヲΓが ヵヴヲ に ヵヴΓく Sﾗｷぎ ヱヰくンヲンンっΓΑΒどヱどヶヰΑヵヰどΒヱヴどヴどヵヴヲく 
ぷヱヱへ Sﾏ;ヴヴが CくAくが Pヴ;ﾆ;ゲｴが Aくが BWWヴが JくMくが Mｷデ┣ﾐWヴが TくLくが KWﾏヮが CくCくが わ ‘ﾗｪWヴゲが WくAく ふヲヰヱヲぶく OﾉSWヴ ;S┌ﾉデゲげ ヮヴWaWヴWﾐIWゲ aﾗヴ ;ﾐS ;IIWヮデ;ﾐIW ﾗa 
ヴﾗHﾗデ ;ゲゲｷゲデ;ﾐIW aﾗヴ W┗Wヴ┞S;┞ ﾉｷ┗ｷﾐｪ デ;ゲﾆゲく Iﾐ PヴﾗIWWSｷﾐｪゲ ﾗa デｴW H┌ﾏ;ﾐ F;Iデﾗヴゲ ;ﾐS EヴｪﾗﾐﾗﾏｷIゲ SﾗIｷWデ┞ Aﾐﾐ┌;ﾉ MWWデｷﾐｪ ふVﾗﾉく ヵヶが Nﾗく ヱが 
ヮヮく ヱヵンどヱヵΑぶく S;ｪW CAぎ Lﾗゲ AﾐｪWﾉWゲが CAぎ SAGE P┌HﾉｷI;デｷﾗﾐゲく Sﾗｷぎ ヱヰくヱヱΑΑっヱヰΑヱヱΒヱンヱヲヵヶヱヰヰΓく 
ぷヱヲへ BWS;aが Sくが Dヴ;ヮWヴが Hくが GWﾉSWヴHﾉﾗﾏが GくJくが SﾗヴWﾉﾉが Tくが わ SW WｷデデWが Lく ふヲヰヱヶぶく C;ﾐ ; ゲWヴ┗ｷIW ヴﾗHﾗデ ┘ｴｷIｴ ゲ┌ヮヮﾗヴデゲ ｷﾐSWヮWﾐSWﾐデ ﾉｷ┗ｷﾐｪ ﾗa ﾗﾉSWヴ 
ヮWﾗヮﾉW SｷゲﾗHW┞ ; Iﾗﾏﾏ;ﾐSい TｴW ┗ｷW┘ゲ ﾗa ﾗﾉSWヴ ヮWﾗヮﾉWが ｷﾐaﾗヴﾏ;ﾉ I;ヴWヴゲ ;ﾐS ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ I;ヴWｪｷ┗Wヴゲ ﾗﾐ デｴW ;IIWヮデ;Hｷﾉｷデ┞ ﾗa ヴﾗHﾗデゲく 
IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa SﾗIｷ;ﾉ RﾗHﾗデｷIゲが Βふンぶが ヴヰΓどヴヲヰく Sﾗｷぎ ヱヰくヱヰヰΑっゲヱヲンヶΓどヰヱヶどヰンンヶどヰく 
ぷヱンへ D;┌デWﾐｴ;ｴﾐが Kく ふヲヰヰΑぶく SﾗIｷ;ﾉﾉ┞ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデ ヴﾗHﾗデゲぎ SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐゲ ﾗa ｴ┌ﾏ;ﾐにヴﾗHﾗデ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐく PｴｷﾉﾗゲﾗヮｴｷI;ﾉ Tヴ;ﾐゲ;Iデｷﾗﾐゲ ﾗa デｴW Rﾗ┞;ﾉ SﾗIｷWデ┞ 
Bぎ BｷﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ SIｷWﾐIWゲが ンヶヲふヱヴΒヰぶが ヶΑΓどΑヰヴく Sﾗｷぎ ヱヰくヱヰΓΒっヴゲデHくヲヰヰヶくヲヰヰヴく 
ぷヱヴへ D;┌デWﾐｴ;ｴﾐが Kくが WﾗﾗSゲが Sくが K;ﾗ┌ヴｷが Cくが W;ﾉデWヴゲが MくLくが Kﾗ;┞が KくLくが わ WWヴヴ┞が Iく ふヲヰヰヵぶく Wｴ;デ ｷゲ ; ヴﾗHﾗデ Iﾗﾏヮ;ﾐｷﾗﾐどaヴｷWﾐSが ;ゲゲｷゲデ;ﾐデ ﾗヴ H┌デﾉWヴいく 
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ヱヰくヱヱヰΓっI‘OSくヲヰヰヵくヱヵヴヵヱΒΓく 
ぷヱヵへ Fヴ;┌ﾐｴﾗaWヴ IPA ふヲヰヱヶが OIデﾗHWヴ ヲヱぶく ‘WデヴｷW┗WS aヴﾗﾏ ｴデデヮぎっっ┘┘┘くI;ヴWどﾗどHﾗデくSWっWﾐっI;ヴWどﾗどHﾗデどンくｴデﾏﾉ 
ぷヱヶへ ACCOMPANY ふヲヰヱヶが OIデﾗHWヴ ヲヰぶく ‘WデヴｷW┗WS aヴﾗﾏ ｴデデヮぎっっ;IIﾗﾏヮ;ﾐ┞ヮヴﾗﾃWIデくW┌ 
ぷヱΑへ Aﾏｷヴ;HSﾗﾉﾉ;ｴｷ;ﾐが Fくが Oヮ DWﾐ AﾆﾆWヴが ‘くが BWS;aが Sくが Bﾗヴﾏ;ﾐﾐが ‘くが Dヴ;ヮWヴが Hくが E┗Wヴゲが Vくが くくく わ H┌が Nく ふヲヰヱンぶく Aゲゲｷゲデｷ┗W デWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞ SWゲｷｪﾐ ;ﾐS 
SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ aﾗヴ ;IIWヮデ;HﾉW ヴﾗHﾗデｷIゲ Iﾗﾏヮ;ﾐｷﾗﾐゲ aﾗヴ ;ｪWｷﾐｪ ┞W;ヴゲく PALADYNぎ Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa BWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ;ﾉ RﾗHﾗデｷIゲく Sﾗｷぎ ヱヰくヲヴΑΒっヮﾃHヴど
ヲヰヱンどヰヰヰΑく 
ぷヱΒへ S‘S ふヲヰヱΑが M;ヴIｴ ンぶく ‘WデヴｷW┗WS aヴﾗﾏ ｴデデヮぎっっゲヴゲどヮヴﾗﾃWIデくW┌っ  
ぷヱΓへ V;ﾐ SWヴ LWﾉｷWが Cく ふヲヰヰヶぶく TｴW ┗;ﾉ┌W ﾗa ゲデﾗヴ┞Hﾗ;ヴSゲ ｷﾐ デｴW ヮヴﾗS┌Iデ SWゲｷｪﾐ ヮヴﾗIWゲゲく PWヴゲﾗﾐ;ﾉ ;ﾐS ┌Hｷケ┌ｷデﾗ┌ゲ Iﾗﾏヮ┌デｷﾐｪが ヱヰふヲどンぶが 
ヱヵΓどヱヶヲく Sﾗｷぎ ヱヰくヱヰヰΑっゲヰヰΑΑΓどヰヰヵどヰヰヲヶどΑく 
ぷヲヰへ GﾗWデ┣が Jくが KｷWゲﾉWヴが Sくが わ Pﾗ┘Wヴゲが Aく ふヲヰヰンぶく M;デIｴｷﾐｪ ヴﾗHﾗデ ;ヮヮW;ヴ;ﾐIW ;ﾐS HWｴ;┗ｷﾗヴ デﾗ デ;ゲﾆゲ デﾗ ｷﾏヮヴﾗ┗W ｴ┌ﾏ;ﾐどヴﾗHﾗデ IﾗﾗヮWヴ;デｷﾗﾐく Iﾐ 
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ヱヰくヱヱヰΓっ‘OMANくヲヰヰンくヱヲヵヱΑΓヶく 
ぷヲヱへ Nﾗヴﾏ;ﾐが Dく Aく ふヱΓΓヴぶく Hﾗ┘ ﾏｷｪｴデ ヮWﾗヮﾉW ｷﾐデWヴ;Iデ ┘ｷデｴ ;ｪWﾐデゲく Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐゲ ﾗa デｴW ACMが ンふΑぶが ヶΒ に Αヱく Sﾗｷぎ ヱヰくヱヱヴヵっヱΑヶΑΒΓくヱΑヶΑΓヶく 
 
